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El presente documento expone una propuesta para  la valoración de los recursos 
naturales del municipio de Madrid Cundinamarca: río Subachoque y el suelo agrícola;  
partiendo de un diagnóstico de las condiciones actuales de estos recursos, evaluando las 
zonas con mayor afectación antrópica, manifestadas en alteraciones eco sistémicas y 
fuentes de contaminación presente en estos recursos; involucrando los diferentes grupos de 
interés para determinar los trabajos y proyectos realizados en pro del cuidado y 
conservación de estos recursos naturales, y determinar la conciencia y cultura ambiental 
para su conservación y su reconocimiento como patrimonio natural del municipio. 
Para ello se valora contablemente los recursos, mediante las herramientas de 
medición y valoración que nos brinda la disciplina contable, aplicando una metodología de 
componente técnico contable donde se estructura un sistema informativo de interés para 
todos los agentes sociales que interactúan con el río Subachoque y el suelo agrícola del 
municipio. Y así brindar un informe contable, matemático y sociológico; de carácter 
general que suministre información a todos los grupos de interés y demás usuarios, 
determinando y evaluando las diferentes acciones realizadas y por realizar frente a los 
recursos naturales, desde la gestión administrativa, la gestión ambiental, las finanzas, la 
responsabilidad social de las empresas y la comunidad. 
Partiendo que el instrumento contable,  se ejecuto mediante dos etapas como fueron 
una parte de valoración cualitativa y otra de valoración cuantitativa, la unión de estas dos 
valoraciones,  nos brindan como un resultado final que los recursos naturales enmarcados 
en el río Subachoque y los suelos agrícolas poseen un inmenso potencial económico y 
social, que le permiten a los ciudadanos desarrollar todas sus actividades vitales y a su vez 
iv 
 
establecer todo lo relacionado con su calidad de vida; por lo tanto la valoración se 
desarrolla a partir del usufructo generacional que se ha venido aprovechando para todos y 
cada uno de los pobladores ya sea en el pan coger como en la comercialización de los 
productos alimenticios y el beneficio desarrollado a partir de la fuente hídrica como recurso 
indispensable para cualquier comunidad, mas sin embargo el valor contable financiero se 
relaciona básicamente con el concepto de autosuficiencia y sostenibilidad alimenticia, ya 
que si el recurso existente es bien administrado los pobladores no se ven obligados a 
comprarlo o negociarlo en un mercado externo; brindando estabilidad en la economía local. 
 













En lengua muisca, la raíz toque, significa río, quebrada, cañada. 
Pero por economía del lenguaje se a corto a TO. En el caso Madrid Cundinamarca; hace 
referencia directa al eje hídrico-geográfico que representa el río Subachoque. 
 
TA 
En lengua muisca denota labranza, sembrado, campo de cultivo. Tradicionalmente, los 
terrenos aledaños al río Subachoque han tenido vocación agrícola; por lo que TA en 
lengua de los ancestros es especialmente significativo para el territorio. 
 
Yosu De Lezama y Urrutia 
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La contabilidad se ha redefinido en los últimos años, gracias a los aportes de varios 
pensadores contables que han realizado estudios y reflexiones de la contabilidad como 
ciencia desde su perspectiva social superando el reduccionismo financiero al que, se había 
encajado la contabilidad; es así como la contabilidad es considerada como la ciencia social 
dinámica, en constante evolución, siempre atenta a la dinámica mundial, en los aspectos 
económicos, sociales y naturales. 
En la actualidad no se revela su valor real, desde el punto de vista contable, no son 
medidos y valorados los daños ambientales, y los esfuerzos realizados para su recuperación 
y conservación, los  estudios realizados se hacen de manera aislada, y no se tiene en cuenta 
un todo para poder valorar el recurso y proyectar inversión futura de impacto para su 
protección, es por lo anterior que surgen preguntas como:  ¿Cómo medir y valorar contable 
y ambientalmente los recursos naturales del  municipio de Madrid- Cundinamarca?, ¿Qué 
significan estos recursos  para la comunidad del municipio de Madrid?, ¿Cómo se 
determinan los agentes sociales que interactúan con el río Subachoque y el suelo agrícola  
en el municipio de Madrid?, ¿Qué estrategias se pueden formular para proteger, manejo y 
conservación del río y el suelo agrícola?, para resolver estas inquietudes a partir de esta 
investigación se busca; desarrollar un herramienta contable y ambiental que permite medir 
y valorar  río Subachoque en su tramo por el municipio de Madrid Cundinamarca y el suelo 
agrícola del municipio , para lo cual en la investigación se propone  como objetivos 
específicos: analizar los diversos estudios sobre medición y valoración de los recursos 




ambiental relacionados con la conservación y preservación del río y el suelo agrícola  y 
finalmente proponer una herramienta  de medición y valoración contable y ambiental para 
la conservación y preservación de estos recursos naturales. Determinando además los 
factores que hacen que el río Subachoque y el suelo agrícola, se pueda considerar 
patrimonio ambiental de la región. 
Esta investigación busca reconocer que el capital natural es un patrimonio finito y 
agotable; sobre el que se debe tomar medidas para su cuidado, conservación y protección. 
Teniendo en cuenta que el primer paso para implementar programas de tipo ambiental e 
incluir en los modelos contables aplicables a diferentes segmentos el concepto de 
patrimonio y mantenimiento de los recursos naturales y ecológicos, que permita determinar 
las ganancias y pérdidas en materia ecológica y los servicios eco sistémicos que brindan los 
recursos naturales; es reconocer la existencia del capital o patrimonio natural en el 
municipio como es el caso del río Subachoque y el suelo agrícola.  
Para ello se hace necesario identificar la problemática socio ambiental, determinar 
los agentes sociales que interactúan con estos recursos naturales, identificar la utilidad de 
los recursos naturales a partir de la riqueza ambiental que poseen, planteando un modelo de 
estrategias y valoración contable que represente,  la existencia y estado de los recursos 
naturales y ecológicos; con el fin de contribuir a proteger, cuidar y conservar los recursos 






La situación del río Subachoque y el suelo agrícola  presentan deterioros 
ambientales que amenazan su coexistencia y  su preservación; por lo que se hace necesario 
la concientización de la comunidad y el Estado; y para ello se propone una medición 
contamétrica, en la matriz de Rafael Franco, donde se tabula los elementos de costo y 
beneficio identificados y a cuantificar, con el fin de pretender valorar el río Subachoque  y 
el suelo agrícola como recursos naturales,  para que sean declarados patrimonio natural del 
municipio de Madrid, garantizando  su preservación, manteniendo el desarrollo económico, 
cultural y el equilibrio ambiental de la región. 
 
Figura 1 Matriz contamétrica 
 






Desde la formación contable  y aplicando  una herramienta técnica contable  para la 
medición, valoración y representación, se puede dar un avance multidisciplinario, donde se 
constituya  un aporte de la ciencia contable a las demás áreas del conocimiento que trabajan 
por la recuperación y conservación de los  recursos naturales del municipio, y  permite 
trabajar holísticamente para que se dé un verdadero impacto; y los esfuerzos no sean 
infructuosos al realizarlos aisladamente, provocando además de las pérdidas económicas al 
no presentar resultados de impacto con el recurso económico invertido; la pérdida de la 
confianza en este tipo de trabajos por parte de las autoridades y empresas interesadas en 
donar recursos para labores y proyectos ambientales. 
“Por esto se hace necesario crear a nivel contable una herramienta en la conciencia 
de la existencia de un recurso finito y la evaluación para llegar a su recuperación, un 
procedimiento que le va permitir manejar mejor los recursos y la información (Ro manque 
1996). 
De acuerdo con lo anterior se hace necesario: 1. Mejorar los sistemas de 
información contable, incluyendo los costos ambientales ocasionados por las actividades 
económicas desarrolladas en torno al río, por las empresas según su producción y 
ubicación, y las personas naturales que tienen su actividad doméstica que afecta 
negativamente el río, con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible y competitivo, al igual 
que las actividades agrícolas y el sustento económico que estas generan. Para lo cual es 
necesario considerar los costos ambientales de todas las empresas que contaminan, 




2. Determinar la relación de los recursos naturales con el modelo contable 
actualmente llevado por las organizaciones ambientales y estatales que llevan las cuentas de 
gastos y la inversión en la trata del agotamiento y la degradación del recurso natural. 
3. Estudiar el impacto ambiental generado por las empresas y comunidad y su 
medición con enfoque contable, junto con las acciones de responsabilidad ambiental 
aplicadas, entre las que se destacan la actividad minera y el desarrollo urbanístico generado 
en los últimos años, que influye en todas las actividades económicas pero su impacto 
ambiental es bastante fuerte, por lo que se debe medir, valorar, representar y ejercer así un 
control adecuado de las mismas.  
4. Proporcionar contablemente los datos más relevantes que genera el recurso 
natural al bienestar de la comunidad, en su desarrollo social y económico, así como los 
costos ocasionados por la contaminación y el agotamiento del recurso. 
5. Proporcionar un estudio contable como herramienta efectiva para trabajar 
articuladamente con los demás profesionales interesados en la recuperación y conservación 
de río y el suelo agrícola, enfatizando en su valor cultural y natural, como patrimonio de la 
comunidad, y en el caso del río que es administrado por la autoridad municipal. 
Lo anterior plantea la necesidad de valoración ambiental, por ello en el mismo 
orden de ideas el Quinto programa de acción comunitario (93/C 138/01) “Hacia un 
desarrollo sostenible”, publicado en 1993, señala en su apartado 7.4, que: El valor de 
muchos bienes ambientales es difícil de determinar en términos monetarios y, en el caso de 
elementos particularmente importantes u originales, no debería asignárseles nunca un 
"precio". No obstante, los mecanismos de valoración, fijación de precios y contabilidad 




valoraciones económicas pueden ayudar a los agentes económicos en la tarea de tener en 
cuenta los efectos sobre el medio ambiente cuando toman decisiones de inversión o 
consumo. Allí donde rigen los principios de la economía de mercado, los precios deberían 
reflejar, en su totalidad, el costo que la producción y el consumo supone para la sociedad, 
incluyendo los costos ambientales 
Tomando la concepción final, es importante, determinar en qué forma, el carácter 
legalista de la contabilidad puede ser entendido de otra manera, donde la representación de 
la realidad para el caso ambiental, sea más acertada a las condiciones del medio, claro, es 
preciso, especificar que el pretender dar valores monetarios a los elementos que 
naturalmente no los poseen, representa un desafío mayor; sin embargo hasta el momento 
“la información acerca del desempeño ambiental de las organizaciones podría estar 
disponible con un determinado alcance, pero quienes toman decisiones en las empresas, 
como quien lo hace en el ámbito público, pocas veces son capaces de vincular la 
información ambiental con variables económicas y además carecen de información crucial 









Descripción del problema 
 
1.1. Definición del problema 
 
El municipio de Madrid, está localizado sobre la Cordillera Oriental en el altiplano 
Cundi-Boyacense, el casco urbano se encuentra a 2554 m.s.n.m. y distante a 28 Km. de 
Bogotá; su tierra esta bañada por el río Subachoque que ingresa al municipio desde la 
vereda La Cuesta al norte del municipio, cruzando por el perímetro urbano hacia el 
municipio de Mosquera por el sector oriental y Bojacá desde la vereda el Corzo colindado 
con las veredas Potrero Grande y la Estancia, que se unen y forman la laguna de la Herrera 
en el municipio de Mosquera, se encuentra al occidente del Distrito Capital y del río 
Bogotá. 
Figura 2 Mapa del municipio de Madrid 
 
 





Al norte limita con el municipio de Subachoque en una distancia de 2.3 km aprox. y 
con el municipio del Rosal en una distancia de 6.6 km aprox. Al No-Occidente limita con el 
municipio de Facatativá en una distancia de 16.2 km aprox. Al Sur-Occidente limita con el 
municipio de Bojacá en una distancia de 8.5 km aprox. Al Sur limita con el municipio de 
Mosquera en una distancia de 8.5 km aprox. Al Oriente limita con el municipio de Funza en 
una distancia de 8.9 km aprox. Al No-oriente limita con el municipio de Tenjo en una 
distancia de 9.8 kl aprox.  (POT, 2008.Pág. 10). 
De acuerdo con el historiador Roberto Velandia; Madrid, como casi todos los 
pueblos de la Sabana de Bogotá, es de origen prehistórico, fundado por los aborígenes; por 
lo tanto, no existe fecha ni carta de fundación exacta. Los primitivos pobladores del 
territorio actual del municipio fueron los Chibchas. Existió allí un cacicazgo llamado 
TIBAYTATÁ, dependiente del sipa de Funza. TIBAYTATÁ significa “Labranza del 
capitán que está a la mano”, y en lenguaje Muisca se descompone así: Tuba = Capitán; Ata 
= mano o vecindad; Ata = Labranza.  Otros estudiosos opinan que esta palabra significa 
“Tierra Alta”, haciendo referencia al promontorio o pequeña serranía sobre la que estaba 
recostado el caserío aborigen. 
Se estableció con el nombre de Serrezuela, y como tal fue conocido hasta fines del 
siglo XIX, época en que se le cambió el nombre a la localidad. Consecuencialmente, por 
haber vivido allí don Pedro Fernández Madrid, hijo del prócer de la independencia, José 
Fernández Madrid, y como persona ilustre, de grandes aficiones literarias e influencia; a su 
muerte, ocurrida el 7 de febrero de 1875, la población quiso hacerles un reconocimiento a 




cambio de nombre, lo cual ocurrió por medio de la ley No. 14 del 17 de noviembre de 
1875, desde cuando se conoce el nombre de Madrid. 
 
Figura 3 Línea de tiempo historia de Madrid 
 
 
Elaboración propia. Fuente. William Aponte (2011) 
 
 
Existen únicamente dos ríos que llegan al Municipio de Madrid, el río Subachoque 
y el río Bojacá; de cuya unión nace el río Balsillas, que recorre unos 8 kilómetros hasta 




hidrográfica río Chicu, cuenca hidrográfica sector Tibito, salto Tequendama. Y cuenca 
hidrográfica río Balsillas. A la Subcuenca Hidrográfica río Subachoque pertenece el 70% 
del Municipio, de ella hace parte la toma de San Patricio, que es una estructura hidráulica 
derivada del río que provee de agua a diferentes zonas rurales. (Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo, 2012. Pág. 15). 
La cuenca Hidrográfica del río Subachoque incluye casi toda el área del Municipio 
de Madrid por tanto es la más importante. El río drena un área de 450 kilómetros 
cuadrados; en su nacimiento a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar, riega áreas 
quebradas, para después correr sobre tierras planas y unirse al río Bojacá. (Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, 2012. Pág. 16). 
El Río Bojacá drena un área de 204 kilómetros cuadrados, localizado en el borde sur 
occidental de la sabana. En la parte final y antes de darle sus aguas al río Subachoque forma 
la laguna de la Herrera, limitada al norte por el cerro de Casa Blanca y al sur por la 
carretera que conduce de Mosquera a la Herrera. (Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo, 2012. Pág. 16). 
El Río Subachoque hace parte de la historia y el desarrollo del municipio de 
Madrid, Cundinamarca; donde la economía de la región fue básicamente agrícola, 
presentaba un río serpenteante con una amplia zona ribereña, extensas planicies de 
inundación, una serie de canales de riego y por tanto ecosistemas saludables. La presencia 
de los humedales y zonas de descarga eran bastante amplias, se destaca la toma de San 






Fotografía 1.Serrezuela (1893). Actualmente Puente Parque del Reloj 
Fuente Fotografía Biblioteca Nacional.  
 
El río Subachoque, cuyas aguas fluyen de norte a sur, nace en el Alto el Boquete, 
municipio de Subachoque, a una altura 3.700 m y desemboca en el río Balsillas en el 
mismo punto donde se encuentra con el río Bojacá, drenando una superficie de 450 km2, 
que comprende parte de los municipios de Subachoque, el Rosal, Madrid, Funza y 
Facatativá; afluente del río Bogotá; que pasa por el municipio de Madrid, departamento de 
Cundinamarca. 
La importancia ambiental de este ecosistema hace que sean necesarios muchos más 
los esfuerzos solidarios de la comunidad, las entidades públicas, privadas y las autoridades 
de la zona; para su restauración, conservación y protección de la biodiversidad. Importancia 
ya documentada como uno de los tantos conflictos socio ambientales que persisten en el 
territorio colombiano. Haciéndose necesario una urgente transformación de las formas de 




Este ecosistema de la sabana occidente del departamento de Cundinamarca, es 
hábitat de rabiamarillos, murciélagos y serpientes sabaneras, alberga una amplia variedad 
de aves endémicas, 47 especies desde garzas reales y nocturnas, tiguas, patos, torcazas y 
monjitas, y peces conocidos como capitanes y reptiles, así como especies vegetales como 
junco, cortadera, margaritas, enea y parches muy grandes de pasto kikuyo, además de ser 
fuente hídrica para el municipio de Madrid. 
Aunque las leyes ambientales del año 1974 Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio;  refrendada en 1978, y en la constitución de 1991, 
protege su ronda esta no se cumple y el río en mención ha venido sufriendo daño ambiental 
irreversible  debido a la falta de conciencia por parte de la comunidad; la vegetación  fue 
cortada y quemada para adecuar el suelo cultivable (Veloza 2014), se presentan 
construcciones en su ronda, vertimientos, drenajes,  construcción de diques o jarillones para 
cultivo y tenencia de ganado, construcción de reservorios que no se alimentan de aguas 
lluvias como debe ser, sino del agua del río,  disposición de recebo, escombros y 
construcción de pozos subterráneos y otras obras que buscan obtener provecho económico 
del terreno, sin reparar en el grave daño ambiental que provocan. 
La historia dice que, Madrid inicialmente se abastecía del agua del río, donde 
además se disfrutaba de él y era centro social, porque allí se pescaba (pez capitán - 
Eremophilusmutisii), se nadaba y se hacía paseo de olla. Cuenta además la historia que fue 
allí la esposa de Fernández Madrid, (a quien se le debe su nombre), se ahogó junto con su 





Cuando llego la industria y los cultivos de flores , también llego la oferta de empleo 
lo que hizo que Madrid albergara personas de los departamentos de Antioquia, Tolima, 
Meta y de otros municipio de Cundinamarca entre los que se destaca los habitante del 
oriente de Cundinamarca, esto provocó crecimiento económico y poblacional lo que 
repercutió en un déficit aún no resuelto en el cubrimiento de necesidades básicas 
insatisfechas (NBI), y para el caso de estudio se resalta el suministro de agua. 
Es así como en la década de los ochenta el municipio sufrió los escases de agua más 
impactante de su historia, debido a que la población había aumentado y los cultivos de 
flores habían hecho pozos o barrenos para su actividad económica. Tema que fue resuelto 
por el gobernante de turno con la compra de agua en bloque, incrementando el valor del 
servicio, pero abasteciendo al municipio en su totalidad. Actualmente el río igual no 
abastece la demanda de la comunidad y el suministro se sigue prestando con la compra del 
agua en bloque de la ciudad de Bogotá, lo que hace que este servicio sea costoso. 
El rápido desarrollo urbano sin una previa planificación, no sólo ha resultado en el 
deterioro de la calidad del agua en el río, sino también en la canalización del mismo, la 
destrucción de los humedales y sus zonas de descarga, que colocan a la zona urbana en una 
condición propensa a inundaciones. 
El territorio presenta una concentración de áreas urbanas densas y en crecimiento, 
mezclada con áreas con actividad agrícola intensiva y extensiva, áreas recreacionales y 
muchas zonas industriales. Esto conlleva a que la población se haya desarrollado más como 
resultado de una migración poblacional a sectores de asentamientos, en los cuales se 




distribución lógica o una cuidadosa planificación de los usos del suelo y los servicios 
urbanos. 
Esto se ve reflejado en el deterioro de la calidad del agua y la canalización de los 
ríos, la intervención de los humedales y el crecimiento de barrios y/o urbanizaciones que 
colocan en riesgo, la calidad y continuidad del recurso hídrico y el suelo agrícola, ante tal 
incremento poblacional. 
Ahora bien, la contaminación del río está asociada y arraigada en una sociedad 
subdesarrollada con una cultura y un comportamiento inmediatista, en donde la protección 
de la naturaleza no es una prioridad, si no por el contrario se sabe que se apunta a un 
enriquecimiento rápido y fácil a costa del sobre aprovechamiento y explotación no racional 
de algunos oportunistas, que desconocen un bien común, y otra serie de espectadores 
cómplices silenciosos que permiten dicha tragedia con su indiferencia. 
Por lo tanto, existe una responsabilidad histórica que les corresponde en este 
proceso de degradación y perdida, a los gobiernos locales, departamentales y nacionales, 
como a las entidades a cargo del manejo del recurso hídrico, pues se evidencia en la 
construcción y operación de obras hidráulicas, jarillones, embalses, compuertas, 
alcantarillados, cambios de uso de suelo, etc. destinados a administrar y recuperar el 
recurso hídrico, y en nada se ha reflejado con la conservación y el buen uso del río 
Subachoque. 
Madrid en el 2017 se encontraba en segunda categoría municipal, con la población 
proyectada para el 2017 es de 80.622 personas de las cuales el 50,1% son hombres y el 
49,9% restante son del género femenino, la mayoría de población con el 40% pertenece a 




con el 11%, y el 22% entre primera infancia (entre 0 a 5 años) e infancia (entre 6 y 11 
años).  La mayoría de la población se encuentra en la parte urbana con el 87,1% del total de 
habitantes según datos 2017 (https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles). Por lo anterior se 
puede concluir que el 60% de la población entre adultos y jóvenes se encuentra la 
población en edad de trabajar (PET), se excluyen los adolescentes por ser menores de edad. 
(Estudio Económico 2017 cámara de comercio de Facatativá). 
Tabla 1.Proyección de la población de Madrid 2018-2030 
 









Tabla 2.Situación de Madrid año 2017 
 
Elaboración propia. Fuente Estudio Económico 2017 Cámara de Comercio de Facatativá. 
 
1.2.Sistematización del problema 
 
Así lo anterior, surgen preguntas de respuestas inconclusas a cuestionamientos 
iníciales, tales como: ¿Las actuales medidas adoptadas por la mayoría de las empresas, en 
relación con la necesidad del cálculo de sus huellas ambientales, así como su aparente 
preocupación por desarrollar políticas de responsabilidad social ambiental, responden a 
intereses relacionados con aspectos legales o en definitiva si existe una conciencia de la 
gravedad que la problemática ambiental plantea? ¿Y cómo la contabilidad puede tener una 
actuación más activa, en el desarrollo de los procesos enmarcados dentro de la problemática 
planteada?, ¿Es posible entonces la visión de contabilidad social-ambiental no como una 
idea aislada de la realidad, sino como parte activa en la solución de los problemas sociales 




campo en formación y lo que hay por discutir y discernir, puede que lleve más tiempo del 
que podamos imaginar. 
1.3.Planteamiento del Problema 
 
¿Qué factores se deben tener en cuenta para realizar una valoración contable de los recursos 
naturales del municipio de Madrid: río Subachoque y suelo agrícola? 





Valorar contablemente el río Subachoque y el suelo agrícola del municipio de Madrid 
Cundinamarca, como estrategia que permita crear acciones de cuidado y conservación de 
estos por parte de la comunidad y las autoridades tanto locales como nacionales. 
 
1.4.2. Específicos 
   
 
1. Estudiar los factores relacionados con la asignación de valor contable en 
correspondencia con los recursos naturales.. 
2. Determinar los factores que hacen que estos recursos sean valorados por la comunidad 
y autoridades tanto locales como nacionales, para su cuidado y conservación. 
3. Desarrollar la herramienta de medición y valoración que permite reconocer el río 
Subachoque y el suelo agrícola del municipio de Madrid, Cundinamarca, como un 






2.1. Marco Teórico 
 
2.1.1. Antecedentes de la investigación 
 
El emplazamiento de la ciudad de Madrid está determinado por la existencia de tres 
elementos naturales que han resultado fundamentales a lo largo de la evolución de esta 
ciudad: ¿El primero es la región geográfica conocida como Sabana de Bogotá, planicie de 
origen fluvio lacustre (Van Der Hammen, 1998) ubicada en la cuenca alta del río Bogotá 
(Montañez, 1992), cuya extensión es de 425.160 ha (Pérez,2000) y que se encuentra 
limitada por la cota No? 2.600 msnm, se localiza en la zona occidental de esta región. 
Dicha ubicación ha permitido que en este municipio se presente una serie de características 
físicas, descritas más adelante, las cuales en conjunto, han configurado un escenario natural 
favorable para el desarrollo de actividades agropecuarias gracias a las ventajas 
comparativas que ofrece: topografía plana con pendientes que no superan el 3 % y alturas 
que oscilan en promedio entre los 2.550 y 2.600 msnm(IGAC, 2005); suelos de alto 
potencial agrícola y una alta oferta hídrica gracias a la presencia de fuentes superficiales ya 
las condiciones hidrogeológicas que favorecen la existencia de abundantes aguas 
subterráneas aprovechables por medio de pozos y aljibes (alcaldía de Madrid, 2000).El 
segundo elemento que determina el emplazamiento de Madrid es el río Subachoque sobre 
cuya cuenca baja se localiza la ciudad (IGAC, 1974). Considerando los análisis sobre las 
lógicas de decisión de asentamiento que dan origen a la fundación de núcleos urbanos 




puede inferir que el río Subachoque jugó un papel determinante en la elección del lugar en 
que se fundó el poblado que dio origen a la ciudad de Madrid.  Esta corriente hídrica 
proveyó el suministro de agua necesario para la subsistencia de los primeros grupos 
humanos que habitaron dicho poblado en la época de la Conquista.  El tercer elemento es el 
cerro Casablanca, elevación montañosa que se destaca en el paisaje sabanero, ya que abarca 
una extensión de 407 ha aproximadamente y alcanza una altura cercana a los 2.875 msnm, 
con pendientes superiores al 25 %. Su localización ha sido un factor que ha frenado el 
crecimiento físico al sur de la ciudad y ha determinado el actual trazado del perímetro 
urbano como límite administrativo. Los actuales barrios vecinos a este cerro se han 
desarrollado preferentemente sobre zonas planas, lo que facilita el trazado y el proceso de 
asentamiento, por lo que el tejido urbano se ha adaptado a la forma perimetral de esta 
elevación montañosa (Rodríguez 2011). 
Actualmente se evidencia que los gobiernos de turno llegan a acuerdos con las 
constructoras, otorgando licencias de construcción, eludiendo y permitiendo que no se 
cumplan con las normas y leyes.  Las constructoras realizan sus proyectos de vivienda y 
venden las casas y apartamentos; la gente, con ilusión de techo propio, compran 
ingenuamente sin percatarse de los hechos y la constructora abandona su responsabilidad. 
Con el pasar de los años aparecen los problemas de daños ambientales, sobrepoblación y la 
dificultad de ofrecer servicios públicos como el abastecimiento de agua, y es aquí donde 






El tema ambiental es preocupación de varios profesionales, pero no todos han 
tomado la conservación del medio ambiente y los recursos naturales con la misma visión, 
están los que buscan soluciones a la problemática, los que buscan acabar con la 
problemática de raíz, aquellos que saben, pero temen decirlo y actuar; y están los 
negociantes del medio ambiente que buscan lucro creando políticas de conservación 
ambiental que no solucionan nada, y leyes que no se cumplen. 
 
2.1.2. Río Subachoque Tramo Madrid 
 
El agua constituye un elemento indispensable para la vida en la Tierra y aunque 
muchas veces se considere como un recurso abundante, lo cierto es que el agua dulce es 
bastante escasa ya que constituye aproximadamente el 3 % del total de la del planeta y 
cerca del 70 % de aquella no puede ser aprovechada por encontrarse congelada en las zonas 
polares o en depósitos subterráneos (Dossier 2012).  
El río Subachoque nace en las montañas al occidente de la cuenca del río Frío, a una 
altitud de 3450 m.s.n.m., y corre hacia el suroeste unos 45 Km. a través del valle del 
Subachoque, el cual se va ampliando gradualmente, para después doblar al sur, recorriendo 
aproximadamente 12 a.m. hasta entrar en los límites de la población de Madrid. Es una de 
las principales fuentes de abastecimiento de este último municipio al alimentar la planta de 
tratamiento de agua potable de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Madrid. 






Tabla 3.Parámetros físicos de la cuenca del río Subachoque 
 
 
Fuente: ILAM Ltda., 1994 
 
El río recorre los municipios de Subachoque (65%), Madrid (21.9%), Facatativá 
(10.6%), Funza (1.4%) y Mosquera (1.0%). 
Entre los estudios realizados por veedores ambientales se encontró que el biólogo 
Juan Carlos Leguizamón en su evaluación general de las afectaciones y alteraciones eco 
sistémicas, conducente al deterioro y la contaminación ambiental (2017), dice: 
“El río Subachoque presenta una afectación progresiva en su recorrido, , se 
considera necesario  frenar las causas que a través de los años han 
desarrollado una problemática ambiental asociada principalmente a la 
contaminación de sus aguas, basada en los vertimientos, arrojo de material 
orgánico en descomposición, la falta de delimitación en sus zonas de 
reserva, la toma ilegal del líquido, la desviación de su cauce, el relleno de 
manera progresivo e ilegal de las zonas de inundación y sus humedades 




desechos que se arrojan al río, de que, si todos colaboramos haciendo 
jornadas de limpiezas, foros, entre otras actividades, que ayuden a las 
personas a entender lo que podría suceder en un futuro con el RÍO” 
También se encuentra amenazado con el proyecto nuevo del Aeropuerto El Dorado 
entre Facatativá y Madrid y una línea de alta tensión que cruza el área de la cuenca del Río 
Bogotá que es el proyecto conocido eléctrico Nueva Esperanza de la empresa de Servicios 
Públicos de Medellín (EPM), cuyo tendido eléctrico altera zonas de alto valor ecológico 
(Informe CAR - Instituto Alexander Von Humbolt 2014), y la industrialización que llega 
con la creación de múltiples parques empresariales. Primando así la expansión urbana 
frente a la vocación agrícola y el equilibrio ambiental. 
 
 
Fotografía 2. Río Subachoque 





 De acuerdo con lo anterior el informe técnico 486 de noviembre 13 de 2015, 
evidenció un relleno con escombros que no respetó la ronda, lo cual puede llevar a procesos 
de colmatación (acumulación de sedimentos) y sedimentación. Entre los materiales usados 
para rellenar se identificaron tierra de excavaciones mezclada con escombros (bloques, 
ladrillos, cemento) y residuos (lonas, cartones, tubos, bolsas plásticas, madera, y hierro 
como varillas y chatarra en general).  En visita realizada el 27 de abril de 2016 por la 
Contraloría General de la República, evidencia en la ronda del río Subachoque “el terreno 
sin cobertura vegetal, con disposición de recebo, cascajillo y gravilla, lo que se traduce en 
el no cumplimiento de las medidas preventivas por la CAR”. 
Se da el caso además que, existiendo comparendos, sanciones y compensación 
ambiental, los recursos no son correctamente invertidos en la conservación del río y su 
entorno. Siendo el río un recurso natural, fuente hídrica es un bien inalienable e 
imprescriptible, que requiere toda la atención de las autoridades haciendo respetar las leyes 
existentes y creando políticas de conservación ambiental factibles, oportunas y pertinentes.   
 
Tabla 4.Calidad del agua del río Subachoque 
 





2.1.3. Suelo Agrícola 
 
De acuerdo con los autores Malagón, Siachoque y Serna (2014), “Un país que 
conoce sus suelos está en condiciones de generar los conocimientos y servicios necesarios 
para ordenar racional e integralmente sus territorio, planificar las actividades productivas, 
ambientales y sociales y a provechar los recursos biofísicos para mejorar las condiciones de 
vida de la población, preservando la capacidad productiva y la biodiversidad”, de acuerdo a 
lo anterior, antes de abordar el desarrollo del trabajo, es importante tener claro temas como:  
 
a)    Tierra 
Es una porción de la corteza terrestre que involucra el suelo, el subsuelo, los 
organismos y la atmósfera cercana, así como los procesos naturales e inducidos y los 
resultados de las actividades humanas pasadas y presentes que tiene un efecto en el 
comportamiento de la misma (FAO, 1985). 
 
b)    Suelo 
Para el común de la gente, es sinónimo de “piso” (el piso de la calle, de la casa, 
etc.). En esta publicación el suelo es algo diferente, tiene que ver con conceptos como “el 
medio donde crecen las plantas”, con la “capa vegetal”, con las “tierras del país”, en fin, “la 
capa que recubre la superficie del planeta (donde no hay agua o rocas) y donde habitan 





c)    Subsuelo 
Capa subsuperficial de la tierra compuesta por las rocas consolidadas y de depósito 
de sedimentos que dan origen a los suelos que lo recubren. (Malagón, Siachoque y Serna, 
2014, pag.15). 
 
d)    Suelo Urbano. 
Es una práctica, tan antigua como la misma humanidad, en donde los seres humanos 
han mejorado las condiciones de vida de grandes grupos de la población, aunque no ha sido 
suficiente, puesto que las presiones que las actividades humanas han generado sobre el 
suelo, sus atributos y sus recursos, hasta el punto que se piensa que se ha sobrepasado la 
capacidad de sostenimiento y recuperación de la naturaleza, llegando hasta el punto de una 
degradación de los ecosistemas y en general del planeta. 
 
e) Formación del suelo 
 
Una vez se tenga claridad sobre los conceptos de suelo, es importante conocer la 
formación del mismo, esto permitirá ampliar el tema sobre cómo se origina y va cambiando 
a través del tiempo. 
Sobre la superficie del planeta inicialmente, existían rocas originadas por los 
volcanes; con el tiempo estas recibieron la acción de las lluvias y empezaron a 
descomponerse; pequeños organismos las colonizaron y aportaron la materia orgánica de 
sus cuerpos. Con el transcurrir del tiempo, el espesor de las capas y horizontes (minerales 




variadas condiciones climáticas. Así, por ejemplo, si el clima es cálido y húmedo aumentan 
los organismos y el medio se enriquece en materiales orgánicos; si, por el contrario, escasea 
la humedad, esto se reducen. Además, si la lluvia, es excesiva algunos elementos se 
eliminan (lavan) y, si es muy escasa, estos se acumulan en forma de sales, perjudiciales 
para muchos organismos. 
De lo anterior se deduce que el clima constituye un factor muy importante en cuanto 




Figura 4 Perfiles capas del suelo 
 





Las capas u horizontes son las evidencias, o marcas, que dejan los procesos de 
formación de los suelos y sirven para reconocerlos y darles un nombre que los identifiquen; 
obviamente se requieren otras características, asociadas con su descripción y análisis de 
laboratorio. 
En Colombia se ha dado desde hace varias décadas el Sistema Taxonómico de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) United States Deparment Agriculture, para dar 
los nombres a los suelos presentes en la corteza terrestre, clasificándolos por categorías 
















Suelos con horizontes en profundidad, enriquecidos en arcillas, forman capas muy duras.  Impiden la 
penetración de las raíces y son de fertilidad moderada a alta.
(Lat. Ultimus, último)  Suelos con horizontes en profundidad enriquecidos en arcilla, de evolución muy 
avanzada y de fertilidad pobre.  Se localizan principalmente en la Orinoquía y Amazonía.
(Fr. Oxyde, óxido), suelos altamente evolucionados, llamados suelos viejos, de muy baja fertilidad y altos 
contenidos de aluminio. Suelo de altillanura del departamento del Meta (Puerto López, Puerto Gaitán)”. 





(Lat. Aridus, seco, arido) Suelos de las regiones muy secas (semiáridas y áridas); su capacidad de uso 
agropecuario está limitada por el déficit extremo de humedad.
(Lat. Mollis, blando) Suelos minerales, profundos, con excelentes propiedades químicas y físicas; se 
consideran los más productivosde Colombia; se localizan principalmente en los valles de los ríos Cauca, 
Sinú, San Jorge y Magdalena.
(Gr. Histos, tejido) Suelos con muy altos contenidos de materia orgánica en diferentes estados de 
alteración  (fíbrico: incipiente, hémico: intermedio; sáprico: avanzado), generalmente en las planicie de los 
ríos. Son característicos de los alrededores de los humedales, pantanos y ciénagas.
(Gr. Spodos, ceniza vegetal). Suelos de muy baja fertilidad, caracterizados por presentar horizontes en 
profundidad de color claro muy ácidos con alto contenido de aluminio.  Son representativos del 
departamento del Guanía.
(Lat. Gelidus, helado, gélido), Suelos de latitudes altas ( regiones frías de la Tierra) en cuyo perfil ocurre el 
fenómeno del permafrost y horizonte permanente congelado. Son suelos que no hay en Colombia.
Suelos de muy baja evolución por el poco tiempo que llevan formándose o porque están en lugares donde 
se dificulta su desarrollo (áreas muy escarpadas, sectores inundados).Entisoles
( Lat. Inceptum, comienzo, incipiente), Suelos de evolución baja a media, ubicados en zonas más o menos 
estables a través del tiempo, con algún grado de desarrollo, fertilidad viable, desde alta, en las zonas de 
influencia en los ríos, hasta baja, en las zonas montañoas y muy húmedas.
(Japonés: An: oscuro, do:suelo) Suelos derivados de cenizas volcánicas, con poca a moderada evolución; 
características tales como la retención de humedad muy alta los hacen muy susceptibles a deslizamientos y 
con problemas para la nutrición de las plantas por la deficiencia de fósforo.
Los suelos de la orden Inceptisoles (ept) y Andisoles (and) son los más representativos de la región Andina 
en Colombia, se localizan principalmente en las zonas montañosas escarpadas, en los planos de inundación 
de los ríos y quebradas.
(Lat. Verteré, tornar, invertir), Suelos en los que ocurre contracción y expansión de las arcillas, por lo que 
se agrietan periódicamente.  Observe en la figura las superficies de deslizamiento y las estructuras en forma 
de cuña, las cuales son el de esta dinámica. Se localiza principalmente en la región Caribe en el 




Los suelos del municipio están clasificados según (Ávila, E., 2000, pag.322) como 
Complejo Pachic Haplustands – Humic Haplustand – Fluventic Dystrusteps. Símbolo 
RMQ.Fases: RMQa, RMQb, pertenecientes a esta unidad cartográfica se localiza en los 
municipios de Sibaté, Soacha, Mosquera y Madrid, en alturas entre 2.000 y 3.000 msnm. El 
clima ambiental es frío y seco, caracterizado por temperaturas entre el 12 y 18 °C, y 
precipitaciones promedio anual entre 500 y 1.000 mm. 
De las tierras ricas para la agricultura ya queda poco, los suelos se han ‘perdido’ en 
las últimas décadas bajo el cemento de la urbanización, la ganadería y los malos usos como 
la deforestación, a tal punto que, del total de las 99.553 hectáreas (ha) que cubren los 11 
municipios de la Sabana, un 63 por ciento –63.171 ha– están construidas o subutilizadas. 
“Los suelos más productivos del país para la agricultura se están desaprovechando, por 
causas como la conurbación que viene presentándose con Bogotá. Prácticamente el interior 
de Colombia se está quedando sin tierra para cultivar”, expresó Juana Leal, investigadora 
de la Universidad de La Sabana. 
La determinación de la vocación de uso de las tierras se refiere a la valoración 
sistemática de los atributos de las diferentes unidades de tierra para llegar a recomendar el 










Tabla 6.Vocación de uso de las tierras 
 
 
Fuente: IGAC, 2000 
 
En el escalafón de los cinco municipios vecinos a Bogotá que tienen el uso más 
inadecuado del suelo, se encuentra en el primer lugar Funza, donde un 88 por ciento de sus 
hectáreas están subutilizadas o con lotes ‘abandonados’, donde ni se cultiva ni pasta 
ganado. El segundo lugar lo ocupa Tenjo, con el 80 por ciento del total de las hectáreas 
subutilizadas. En el tercer puesto figura Madrid, con 75 por ciento de áreas subutilizadas; 
en el cuarto, Cajicá, con el 69 por ciento y en el quinto, Cota, con el 63 por ciento de sus 
terrenos. 
El 53,41% del suelo rural se encuentra destinado a Ganadería, el 35,93% a 





Tabla 7. Aéreas cultivadas por producto 
 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca (2016) 
Figura 5 Empleo generado por cultivos de flores 
 






Para la construcción del Aeropuerto se ve necesario hacer una compensación a las 
actividades económicas que actualmente se encuentran en estos terrenos (flores, agricultura 
y ganadería). Así como una compensación del medio ambiente que se afecte por el 
Aeropuerto. Se le dará especial cuidado a la población que vive actualmente en la zona 




Fotografía 3. Suelo agrícola de Madrid sustento económico 





Adicional, Madrid; está caracterizado por contar con terraza del paisaje de planicie 
fluvio lacustre en clima ambiental frío y seco. Estos suelos han evolucionado en su mayoría 
a partir de ceniza volcánica, son profundos a muy profundos, bien a moderadamente bien 
drenados y de texturas finas a moderadamente gruesas. Estos suelos han alcanzado un 
grado evolutivo moderado y morfológicamente presenta una distribución de horizontes Ap 
(0 – 20 cm de profundidad), A2 (20 – 45cm), Bw1 (45-70 cm), Bw2 (70-100cm). El primer 
horizonte es negro, de textura franco arcillosa y estructura blocosa subangular 
moderadamente desarrollada, el horizonte A2 es negro, de textura franco arenosa y de 
estructura blocosa subangular moderadamente desarrollada; el Bw1 es pardo amarillento 
oscuro, de textura franco arenosa y estructura blocosa subangular débilmente desarrollada; 
el Bw2 es pardo a pardo oscuro, de textura franco arenosa y estructura blocosa subangular 
fuertemente desarrollada; el horizonte C es gris pardusco claro, de textura arcillosa y sin 
estructura (masiva). Esto suelos son de fertilidad moderada alta. 
El uso del suelo en el municipio de Madrid, no es el más adecuado ya que en él se 
desconoce su potencial, como bien se ha venido describiendo las características orgánicas 
de este tipo de sustrato son ideales para un tipo de cultivo que presente alternancia en los 
mismos y garantice la sostenibilidad ambiental y por ende la sostenibilidad alimenticia; el 
75% de los suelos se han venido sobre explotando con unas técnicas de ganadería 
extensiva, con una agricultura de visión meramente comercial como son los cultivos de 
flores bajo invernadero y en el peor de los casos con una área extensiva de pastoreo la cual 
lo único que conlleva  a una compactación, y pérdida del ecosistema natural,  afectando  la 




económico exagerado de las tierras con vocación agrícola, mas no al reconocimiento en 
cuanto a su beneficio ambiental tanto como el servicio eco sistémico y de sostenibilidad 
para el ser humano. Ahora bien, todo esto ha sido debidamente corroborado en los apartes 
anteriormente descritos. 
2.2. Marco Legal 
 
2.2.1. Marco normativo ambiental en Colombia 
 
Colombia no ha sido ajena al proceso mundial y ha desarrollado una abundante 
legislación tendiente a la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, 
incorporando el problema ambiental como un componente constitucional y considerado un 
factor determinante del mejoramiento de la calidad de vida. 
La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso, acceso y 
conservación de los componentes del ambiente; la misma, otorga una importancia 
fundamental al tema ambiental, al establecer como uno de los principios la obligación del 
Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la nación y para 
ello, determina que el Estado Colombiano debe proteger tanto la diversidad como la 
integridad del medio ambiente 
El 22 de abril de 1972, en Estocolmo Suecia se lleva a cabo la conferencia de las 
naciones unidad sobre el medio ambiente, y fue allí donde se creó el programa de naciones 
unidas para el medio ambiente (PNUMA), iniciando así un trabajo sistemático sobre la 





En Colombia el gobierno nacional haciendo uso de las facultades extraordinarias 
proferidos en la ley 23 de 1973, crea la ley general ambiental para Colombia con el Decreto 
Ley 2811 de 1974 o código nacional de los recursos naturales renovables y de protección al 
medio ambiente. Modificando sustancialmente la relación del hombre con la naturaleza al 
considerar el ambiente como un patrimonio común y un bien sujeto de protección y tutela 
jurídica. La norma que a su vez se subdivide en leyes, decretos y resoluciones específicas 
para cada recurso natural renovable que existen en el país.  
Resumiendo, cronológicamente las normas que se refieren al tema tratado son las 
siguientes: 
1974 Decreto Ley 2811 
de 1974  
Decreto Ley 2811 de 1974 o código nacional de los 
recursos naturales renovables y de protección al medio 
ambiente. Modificando sustancialmente la relación del 
hombre con la naturaleza al considerar el ambiente 
como un patrimonio común y un bien sujeto de 
protección y tutela jurídica. La norma que a su vez se 
subdivide en leyes, decretos y resoluciones específicas 
para cada recurso natural renovable que existe en el 
país. De los cuales son de especial importancia para 
este proyecto los recursos de agua. El código 
ambiental ha estado vigente desde Diciembre de 1974, 
varios de sus artículos han sido reformados o han 
desaparecido pero su estructura sigue intacta, su 
espíritu fue traspasado a la Constitución del 91 y sus 
lineamientos fueron seguidos por la ley 99 de 1993 
“Artículo 1.o- El ambiente es patrimonio común. El 
Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. La preservación y manejo de los 
recursos naturales renovables también son de utilidad 




1978 Decreto 1541 de 
1978 
Decreto 1541 de 1978. En su Capítulo IV sección 2 
menciona las concesiones para uso Agrícola, riego y 
drenaje. Para las cuales los usuarios están obligados a 
construir y mantener los sistemas de drenaje y desagüe 
adecuados para prevenir daños en el suelo. 
1981 Decreto 2858 de 
1981 
Decreto 2858 de 1981: (modifica el Decreto 1541 de 
1978). Para la formulación de proyectos de riego a 
nivel de finca o grupos de fincas El Instituto Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, 
INDERENA, como las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo son las entidades encargadas de otorgar los 
permisos para la realización de estudios de factibilidad 
sobre el aprovechamiento de aguas bajo los términos 
de la presente norma. Es deber de los usuarios solicitar 




La Constitución Política de 1991 establece el marco 
general para el uso, acceso y conservación de los 
componentes del ambiente; la misma, otorga una 
importancia fundamental al tema ambiental, al 
establecer como uno de los principios la obligación del 
Estado y de las personas de proteger las riquezas 
culturales y naturales de la nación y para ello, 
determina que el Estado Colombiano debe proteger 
tanto la diversidad como la integridad del medio 
ambiente 
1993 Ley 99 de 1993 Ley 99 de 1993 que crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, le asigna dentro de sus funciones la de 
establecer los criterios ambientales que deben ser 
incorporados en la formulación de las políticas 
sectoriales y en los procesos de planificación de los 




1997 Ley 388 de 1997 Ley 388 de 1997, establece que, el ordenamiento del 
territorio se fundamenta en los siguientes principios: la 
función social y ecológica de la propiedad, la 
prevalencia del interés general sobre el particular y la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 
Establece que el ordenamiento del territorio municipal 
y distrital tiene por objeto complementar la 
planificación económica y social con la dimensión 
territorial, racionalizar las intervenciones sobre el 
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible, mediante: a. La definición de las estrategias 
territoriales de uso, ocupación y manejo del suelo, en 
función de los objetivos económicos, sociales, 
urbanísticos y ambientales. b. El diseño y adopción de 
los instrumentos y procedimientos de gestión y 
actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas 
integrales y articular las actuaciones sectoriales que 
afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 
c. La definición de los programas y proyectos que 
concretan estos propósitos 
2008 Ley 1259 de 2008 LEY 1259 DE 2008: Por medio de la cual se instaura 
en el territorio nacional la aplicación del comparendo 
ambiental a los infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras 
disposiciones 
2009 Resolución 0170 
de 2009  
Resolución 0170 de 2009 del MADS se declaró el año 
2009 como año de los suelos y el 17 de junio como 
Día Nacional de los Suelos; además se le asigna al 
Ministerio, entre otras la obligación de formular 
políticas y expedir normas, directrices e impulsar 
planes, programas y proyectos dirigidos a la 
conservación, protección, restauración, recuperación y 




2010 Decreto 3930 de 
2010 
Decreto 3930 de 2010: El presente decreto en su 
contenido hace referencia específica a los usos del 
agua en el capítulo IV, para el caso del río Subachoque 
el agua se encuentra clasificada para uso de consumo 
humano y agrícola, los artículos 9°, 10° y 13° 
mencionan lo siguiente: 
“Artículo 9°. Usos del agua. Para los efectos del 
presente decreto se tendrán en cuenta los siguientes 
usos del agua: 1. Consumo humano y doméstico. 2. 
Preservación de flora y fauna. 3. Agrícola. 4. Pecuario. 
5. Recreativo. 6. Industrial. 7. Estético. 8. Pesca, 
Maricultura y Acuicultura. 9. Navegación y Transporte 
Acuático.  
Artículo 10. Uso para consumo humano y doméstico. 
Se entiende por uso del agua para consumo humano y 
doméstico su utilización en actividades tales como:1. 
Bebida directa y preparación de alimentos para 
consumo inmediato. 2. Satisfacción de necesidades 
domésticas, individuales o colectivas, tales como 
higiene personal y limpieza de elementos, materiales o 
utensilios. 3. Preparación de alimentos en general y en 
especial los destinados a su comercialización o 
distribución, que no requieran elaboración.  
Artículo 13. Uso agrícola. Se entiende por uso agrícola 
del agua, su utilización para irrigación de cultivos y 
otras actividades conexas o complementarias. “ 
2011 Acuerdo 
municipal 002 de 
2011 
Acuerdo municipal 002 de 2011, por medio del cual se 
establece las zonas de importancia histórica, cultural y 
ambiental, como áreas de interés público, para fines de 
conservación recuperación y protección del patrimonio 




2012 Decreto 2667 de 
2012 
Decreto 2667 de 2012: Artículo 27°: Monitoreo del 
recurso hídrico. Las autoridades ambientales 
competentes deberán realizar Programas de Monitoreo 
de las fuentes hídricas en por lo menos, los siguientes 
parámetros de calidad: Temperatura ambiente y del 
agua in situ, DBO5, SST, DQO, Oxígeno Disuelto, 
Coliformes Fecales y pH.  
2012 Acuerdo 007 
municipal de 
2012 
Acuerdo 007 de 2012 (Consejo Municipal, 2012) por 
medio del cual se deroga el acuerdo 018 de 2011 y se 
adopta la modificación excepcional del plan básico de 
ordenamiento territorial del municipio de Madrid - 
Cundinamarca, define los usos del suelo rural de la 
siguiente forma: áreas para la producción agrícola y 
ganadera y de explotación de recursos naturales, zona 
de corredor vial suburbano, zona suburbana y centros 
poblados.  
2013 Decreto 3016 de 
2013 
Decreto 3016 de 2013: Por el cual se reglamenta el 
Permiso de Estudio para la recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica con 
fines de Elaboración de Estudios Ambientales 
2014 Resolución 0608 
d de 2014 
Resolución 0608 de 18 de marzo de 2014, por medio 
de la cual se adopta la guía metodología para la 
delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la 




2015 Acuerdo CAR  
2160 de 2015 
Acuerdo 2160/2015 de la CAR el cual se determina la 
zona de protección del río Subachoque, donde se 
especifica el uso de suelos adyacente. 
2016 Ley 1801 de 2016 Ley 1801 de 2016: Por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia. Artículo 6o. 
Numeral 3. Ambiente: Favorecer la protección de los 
recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y 
la relación sostenible con el ambiente 
2017 Ley 1876 de 2017 Ley 1876 de 2017:  Creación y puesta en marcha del 
Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria 
(SNIA), para lograr que las acciones de investigación, 
desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, 
gestión del conocimiento, formación, capacitación y 
extensión soporte" efectivamente los procesos de 
innovación requeridos para mejorar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario 
colombiano 
 
2.2.2. Marco normativo en contaduría pública 
 
Se han publicado varias normas internacionales de contabilidad, que establecen 
principios contables en cuestiones ambientales, pero aún no abundan tales directrices que 
abordan exclusivamente los temas ambientales. En 1998 la international Accounting 
Standards Committee (IASC) publico la Nic 37 “provisiones, activos y pasivos 
contingentes”, que intenta vincular las normas contables a cuestiones ambientales a través 




La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió el Marco Regulatorio Contable 
para las entidades de gobierno a través de la Resolución 533 de 2015, en dicho marco se 
estable con pautas conceptuales a observar por las entidades en la preparación y 
presentación de la información financiera, y normas contables propiamente dichas con los 
criterios técnicos aplicar para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 
hechos económicos, presentando  imposibilidad operativa, por parte de la CGN, para 
acoger la normatividad contable internacional. Por tanto, el marco regulatorio define una 
política contable para reconocer el stock de reservas de recursos naturales no renovables y 
su agotamiento, pero no acoge el principio de devengo para el impuesto a la renta. 
La contribución del plan general de contabilidad al conocimiento de los patrimonios 
ambientales, y en consecuencia de las posibilidades de emisión de informes sobre el costo 
del deterioro ambiental, tuvieron una existencia efímera, se extinguieron en procesos de 
adaptación de estándares internacionales de contabilidad. (Contaduría general de la nación, 
1997). Los estándares internacionales de contabilidad pública (IPSAS por sus iníciales en 
inglés) emitidos por la Federación Internacional de Contadores Autorizados (IFAC por sus 
iníciales en inglés), tomados de manera casi literal de los estándares internacionales de 
contabilidad emitidos por el consejo para la emisión de estándares internacionales 
contabilidad (IASB por sus iníciales en inglés) fueron la fuente del problema originado en 
un procedimiento técnico de integración regulativa internacional. 
Los mencionados estándares definen el activo como un recurso controlado que tiene 
la potencialidad de generar beneficios económicos futuros y debe satisfacer al menos tres 
condiciones: ser un recurso controlado no necesariamente propio; tener un costo 




futuros (Contaduría general de la nación, 1997). Este concepto incorpora contradicciones 
que no fueron objeto de análisis necesario. De una parte, se postula que el recurso no tiene 
el requerimiento del dominio, es medible, lo cual determina un sentido contrarío y este 
elemento tiene los recursos naturales, los bienes de dominio público y los bienes que 
superan las concepciones de la teoría del valor de trabajo, avanzan a teorías de valor de 
utilidad e incluso a teorías de valor social que superan las concepciones económicas y se 
insertan en más amplios campos de lo social. Por esta vía se hicieron invisibles todos los 
recursos que carecen de un costo fiablemente medible, porque tal fiabilidad se remite a 
soportes documentales, ignorando los propios desarrollos de la regulación internacional que 
incorporo el valor razonable como mecanismo que permite integrar a los estados 
financieros activos de costo cero. Es factible realizar algunos controles sin apelar a la 
existencia de cuentas ambientales. Tales procedimientos de control se pueden sintetizar en 
evaluación de control interno e indicadores de calidad ambiental, aunque en tiempos 
recientes se han desarrollado técnicas como las matrices verificadoras que permiten 
determinar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales, técnicas o administrativas 
sobre los recursos naturales. 
 
2.3. Contabilidad como disciplina de medición, valoración e información 
 
Es hora de tomar acciones presentes para beneficios futuros; y uno de los 
instrumentos para llegar a tal fin es la contabilidad, como ciencia social que mide, valora, 




La naturaleza de la contabilidad se determina por la existencia de la comunidad que 
demanda información y control de los campos integrantes de la identidad determinantes de 
su esencia, el territorio, la cultura y la economía. (Franco 1998). 
Desde la perspectiva contable y su naturaleza social, realizar esta investigación, 
partiendo desde unos de los principales enigmas de investigación contable (Franco 1998), 
que es el territorio que hace parte de la identidad de la comunidad de Madrid, focalizando 
como objeto de estudio el río Subachoque, donde habita vida y el suelo agrícola del 
municipio. 
Siendo el río Subachoque un patrimonio ambiental y social, para la comunidad, y la 
contabilidad desde su conceptualización de naturaleza social puede ser un instrumento de 
dirección y gestión integral para dirigir, gestionar, articular, integrar y coordinar con un 
enfoque sistémico la cuenca del río. Mediante la representación, la cuantificación y la 
valoración partiendo de la concepción del valor de utilidad, es decir desde su capacidad de 
satisfacción de necesidades a partir la realidad social de los recursos naturales renovables y 
no renovables. 
Generando además espacios comunicación y divulgación entre las empresas, 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, la academia y la comunidad que estén  
interesados en la conservación de los recursos naturales, de tal manera que no se tomen 
decisiones y medidas inconsultas, donde prevalezca intereses particulares, soportados en 
trampas administrativas y negocios inmediatos; dejando daños ambientales cuyas 





La valoración de los recursos del territorio en este caso el río Subachoque en el 
tramo que pasa por el municipio de Madrid y el suelo agrícola del mismo, de acuerdo con el 
enfoque ecogeodinámico que permite medir la efectividad de los gastos de mitigación y el 
auténtico impacto del deterioro ambiental (Franco 1998). 
Estudiando las diferentes tradiciones contables, se concluye que la contabilidad 
tiene naturaleza social, donde los conceptos de comunidad, agrupación de individuos crean 
el factor de identidad que debe tener una comunidad. La entidad de una comunidad son el 
territorio, la cultura y la economía.  
La primera década del siglo XXI, ha dado luz a nuevas visiones de la relación 
contabilidad y naturaleza. Se presentan diversos argumentos en oposición a la contabilidad 
ambiental, así mismo, se han presentado nuevas propuestas alternativas tales como: la 
contabilidad ecológica cultural (Quinche, 2009), contabilidad socio-ambiental (Carbal, 
2011) Sistema de contabilidad ambiental y económica SCAE (NacionesUnidas, 2012), 
contabilidad eco-ambiental (Leite y Dauzacker, 2010), sistema de cuentas de control y 
balanza ambiental “Sccobamb” (Mantilla,2006); econtabilidad (Caro, 2011) y la 
biocontabilidad (Mejía, Montes y Mora, 2013), entre otros. 
La contabilidad en el ejercicio de representar la realidad económica, actualmente en 
las estimaciones de las cuentas nacionales no considera los cambios cualitativos ni 
cuantitativos en los recursos naturales, simplemente se toma el costo de disminución de 
tales recursos como un gasto de extracción, sin tener en cuenta la pérdida de capacidad de 
producción para períodos futuros. 
Sin embargo, la conciencia del daño ambiental producido es innegable, lo que 




en marcarse de una manera más palpable, dicha conciencia, con las contribuciones activas y 
voluntarias al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, lo 
que en el medio se conoce como responsabilidad social empresarial, derivando entonces la 
responsabilidad social ambiental, donde la contabilidad se analiza desde puntos de vista 
diferentes, a los que la en cierran en ambientes meramente legalistas, sin contribución 
alguna a el desarrollo social, y en mayor medida al servicio de acumulación de capital del 
empresario, las apreciaciones al respecto del concepto de contabilidad ambiental son 
variadas, a pesar de esto se centra en un aspecto fundamental el cual es la premura de 
contemplación de la relación entre las necesidades de producción y la conservación del 
medio ambiente; por lo tanto a continuación se relacionan algunas de ellas:  
1. El tránsito de la contabilidad por partida doble a otros tipos de representación, y 
la finalidad de protección del capital económico hacia la protección de la riqueza ecológica 
es una urgencia sentida por la sociedad y conocida por la comunidad científica y 
profesional del saber contable. (Georgescu-Roegen 2011, 189). 
 2.  La riqueza ambiental y social no cuenta con instrumentos contables para velar 
por la protección y conservación de la misma, en tal sentido se hace necesario el desarrollo 
de sistemas contables orientados a cubrir la necesidad de evaluar la gestión de la 
organización que ejerce sobre la riqueza natural y social con fines de lograr su cuidado y 
protección.  
3. La biocontabilidad y la sociocontabilidad pretenden hacer parte de la respuesta a 
la mencionada e inaplazable necesidad. La contabilidad (financiera) ambiental y la 
contabilidad (financiera) social se han diseñado para acrecentar las utilidades del capital, en 




La contabilidad debe reconocer que la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras de las especies vivas, se sustentan en recursos finitos. La 
socio contabilidad es una propuesta enmarcada en la visión sustentable de las ciencias, se 
diferencia de la contabilidad social, porque mientras la primera tiene como fin la 
sustentabilidad y protección de las riquezas sociales, la segunda centra su interés en la 
identificación de los beneficios que para la organización y sus intereses económicos 
representa la riqueza social. 
La Socio-contabilidad es la disciplina que estudia la valoración cualitativa y 
cuantitativa de la existencia y circulación de la riqueza social controlada por las 
organizaciones, utilizando diversos métodos que le permiten evaluar la gestión que la 
organización ejerce sobre la mencionada riqueza social, con el fin de contribuir a la 
acumulación, generación, distribución y sostenibilidad integral de la misma (riqueza 
social). (Mejía, Montes y Mora, 2013, 47). 
La contabilidad ha sido instrumentalizada conforme a la lógica de la 
financiarización, se encuentra al servicio del proceso de acumulación de riqueza económica 
a cualquier costo ambiental y social. 
El presente documento propone una ruptura paradigmática de la contabilidad, un 
repensar de su orientación ética, de forma que asuma su estatus de cientificidad, su función 
y finalidad de protectora del interés general, una vez que la sociedad históricamente le ha 
encomendado la misión de ser guardián de la riqueza para el bien común, en beneficio de la 
presente y las futuras generaciones de formas y expresiones de vida. 
La contabilidad representa la realidad social y se ocupa en principio de definir e 




cuantificación, valoración, representación y control. Entendiéndose como transactores 
aquellos elementos como los fondos, los agentes sociales como: el estado, la comunidad, 
las organizaciones empresariales y los recursos de estos que sirven (Ruiz R. F. 2003), para 
recuperar y conservar el río Subachoque en su recorrido por el municipio de Madrid y el 
suelo agrícola donde se cultiva alimento para el hombre. 
 
Clasificación 
Partiendo de lo anterior se puede determinar las estructuras de clasificación con 
relación al patrimonio natural objeto de estudio y que desde el punto de vista social estas 
clasificaciones son del orden ecológicas, concepción social de la biología, clasificaciones 
de lo biótico y abiótico, en una dimensión de valoración independiente del patrimonio 
económico fundamentado en la propiedad privada, (Franco 1998) sino como bien común. 
 
Medición 
Se determinan magnitudes que se incorporan al sistema de representación y 
valoración del recurso natural, estas pueden ser medidas simples, paralelas o compuestas en 
relación con un patrón de medida relacionado con: longitudes, pesos, intensidades, aéreas, 
volúmenes, fuerzas, etc. de tal manera que se pueda reflejar la realidad material. La 
contametría tiene múltiples métodos para hacer la medición y valoración del patrimonio, 
sin embargo, el método general ha sido explicado por medio del plano cartesiano, a partir 
de la ecuación patrimonial, y fundamentado en la realidad patrimonial de los agentes 




Mattessich (2002) retomando a Torgerson (1958) expresa que las tres clases de 
medición son: la medición fundamental sustentada en leyes naturales, la medición derivada, 
resultado de la inferencia de otras mediciones fundamentales y, la medición arbitraria o por 
autoridad donde los criterios los determinan de manera convencional los practicantes de la 
disciplina. La última medición corresponde a la situación presentada en contabilidad. 
Sprouse y Moonitz (1962, citados por Mattessich, 2002, 177) establecen que "el 
problema de medir un activo es el problema de medir servicios futuros, e implica por lo 
menos tres pasos: 
1. La determinación acerca de si los servicios futuros existen en realidad; 
2.  Una estimación de la cantidad de servicios; y 
3. La elección de un método, o base o fórmula para establecer el precio de la 
cantidad de servicios determinados". 
La medición contable ambiental no es sinónimo de representación monetaria de los 
recursos naturales. La moneda es una posible unidad de medida propuesta para representar 
la realidad ambiental. La moneda en términos generales presenta dificultades si se analiza 
como unidad de medida, toda vez que no cumple con las condiciones requeridas para ser 
considerada como tal (Mejía, 2010, pág. 115) 
 
Valoración 
Entendida como el proceso de asignar valor a un bien o a un objeto, el cual no tiene 
que constituir un valor financiero o económico, estando este conformado por factores 
diferentes, por ejemplo en el caso de estudio, los bienes o activos ambientales o ecológicos 




valor de estos activos como por ejemplo, cómo afecta a la comunidad la tala de un árbol, la 
pesca indiscriminada, el cambio del uso del suelo agrícola para construcciones,  la 
ejecución de proyectos  secan do humedales, entre otras prácticas que no hemos ni medido 
ni valorado, pero que están afectando esta casa de todos “La Tierra”.  La desaparición de 
fuentes hídricas debido a la degradación de los ecosistemas y el medio ambiente; la 
contaminación orgánica e inorgánica que afecta el ecosistema marino y la salud de 
habitantes y trabajadores, además de la reducción significativa en la pesca artesanal y la 
imposibilidad de desarrollar actividades económicas de agricultura, ganadería y turismo.  
La valoración de los recursos ambientales debe realizarse en un contexto estratégico 
definido, que supere la visión puramente mercantilista y cortoplacista, y contemple los 
objetivos de agotamiento, daño, preservación y utilización adecuada, para asegurar que los 
beneficios derivados de los recursos ambientales alcancen a la mayor cantidad de 
destinatarios, presentes y futuros. En términos económicos el usuario de los recursos 
naturales tendera a no tratarlo como un bien gratuito; esto debido a que su objetivo será el 
mantenimiento del flujo de beneficios provenientes de los bienes y servicios proveídos por 
ellos; el usuario racional de estos recursos tendera a prevenir la depreciación innecesaria 
del patrimonio internalizado en la contabilidad empresarial y nacional” (Tietemberg, 1988) 
Valor no es igual a precio va mucho más., tiene que ver con el bienestar de las 
personas, si se puede estimar el valor económico de bienes y servicios que no tienen precio 
en el mercado. Ejemplos de valoración, cuanto se les imputa el valor económico a los 
bosques por su servicio eco sistémico porque evita las emisiones de gases efecto 




eco sistémicos costeros, Servicios eco sistémicos en costa, sierra, selva; valor del recurso 
hídrico y suelo agrícola para diferentes usos. 
La importancia de la valoración radica es su utilidad para suministrar información 
tanto de calidad como de cantidad, para la mejora de toma de decisiones en diseños de 
políticas y su planificación; la viabilidad de proyectos, para sustentar instrumentos de 
revelación ambiental como por ejemplo como se estima una multa con la variable de daño 
ambiental o tasas de impuestos en regulación de calidad del aire; los costos de los impactos 
de daño ambiental y las cuentas ambientales nacionales. 
Para realizar una valoración adecuada debe cumplir con unos pasos mínimos con el 
fin de asegurar su fiabilidad y verificabilidad.  
Figura 6 Pasos mínimos para una valoración. 
 






 Los principales métodos de valoración que existen y que se han utilizado para la 
valoración de servicios ecos sistémicos son: 
 
Figura 7 Métodos de valoración 
 




En el segundo método de preferencias reveladas, los cambios en la productividad, 
utilizan información del mercado indirectamente, fase física, se relaciona como el 
componente ambiental (agua, fertilidad del suelo) es un factor de producción para bienes 
agrícolas, cuando cambia el componente ambiental cambia la productividad y los ingresos 
monetarios. Es muy utilizada para saber la contribución de los bienes y servicios como 
insumo para producción requerida.  Costo de viaje, se aplica para los servicios 




las personas, traducido en los gastos para conocer el área, costos en que incurre la persona 
para el viaje, costo de oportunidad del tiempo, existencia de sustitutos. Precios hedónicos, 
la casa con más tributos ambientales es más alto por hacerla más agradable, es un atributo 
que caracteriza a un bien de mercado 
En los costos evitados; las preferencias declaradas, consiste en consultar 
directamente a las personas sobre el bienestar que siente de utilizar ciertos servicios eco 
sistémicos, el método de valoración contingente, puede estimar los valores de no uso, 
construye mercados hipotéticos, para estimar una disposición a pagar, cuanto valoran las 
personas utilizando encuestas creando un mercado hipotético. Y la técnica de transferencia 
de beneficios; No es método es una técnica es un método de extrapolación de datos, 
extrapola valores de estudios e investigaciones que hayan estimados valores eco sistémicos 
en otro lugar y se pueda implementar en el que se desee. Para extrapolar se debe tener en 
cuenta las similitudes geográficas y actividades económicas, criterios geográficas y socio 
demográficas.  
El patrimonio natural es factible de ser valorado por los siguientes métodos: 
Tabla 8.Métodos de valoración patrimonio natural. 
 






La valoración puede presentarse con un cálculo sobre el bien individual o sobre 
grupos o áreas de bienes naturales, lo que conduce a resultados diferentes y en estos casos 
se vincula el concepto de permanencia, como contribución eco sistémica de la 
sostenibilidad. Tal condición es factible de ser satisfecha mediante el sistema de 
contabilidad integral, pues por su estructura multidimensional básica y multi-unitaria 
complementaria, tiene la potencialidad de realizar tales registros y de relacionarlos a través 






Factores que hacen que el río Subachoque pueda llegar a ser considerado como 
patrimonio natural. 
 
La Contabilidad social estudia los fenómenos de clasificación, medición, 
valoración, representación y evaluación de la riqueza representada en los recursos de los 
agentes sociales, fenómenos estos enmarcados en las dimensiones de Territorio, cultura, 
población economía, y Sociedad (Ruiz A. B.-F., 2015) 
La Contametría, como herramienta de medición, evaluación, comportamiento de los 
agentes sociales, aplicación tecnológica de la información contable y los productos que se 
derivan de la calidad de dicha información. Todos estos hechos son medibles y pueden ser 
cuantificables y evaluados desde la Contametría como herramienta de medición, 
valoración, representación y evaluación de los fenómenos Contables, relacionados con 
circunstancias irregulares que alteran el orden económico y social relacionado con el 
detrimento patrimonial, de hechos punibles que recaen sobre las “células Sociales” (López 
de Sà) o “Agentes Sociales” (Rafael Franco Ruiz) 
De acuerdo con la temática expuesta, podemos concluir que debería utilizarse la 
medición y cuantificación de los daños causados a los agentes sociales, por la afectación de 
sus Patrimonios, se dilapidaron de manera irregular sus inversiones tanto a personas 
naturales, como jurídicas (Privadas y Estatales). El estado para corregir las fallas de las 
entidades financieras, que se desenvuelven en ambientes normativos de supervisión laxos 
como ocurrió con Interbolsa, por lo cual se debería fortalecer la supervisión gubernamental, 




endógenos a los mercados de valores, careciendo de eficiencia, eficacia, oportunidad, y 
compromiso ético de los profesionales de la Contaduría Pública. 
Teniendo en cuenta los últimos escándalos económicos y financieros, que han 
afectado una gran cantidad de personas (Agentes Sociales), empresas y entidades del estado 
que fueron afectados (Células Sociales), es importante reflexionar sobre el papel de la 
profesión Contable en la sociedad. 
No solo el Escándalo de Interbolsa ha afectado a la sociedad, también tenemos 
recientes hechos como el proyecto del Quimbo, que causó diversas alteraciones y cambios 
en lo Social, ambiental, económico y cultural, acabó con la tranquilidad de habitantes de 6 
municipios del Huila, más de 300 mil personas que no entienden las cuentas y 
explicaciones del Gobierno, para generar apenas el 5% de la energía que requiere el País. 
Finalmente se cuestiona el caso de los Wayuu, donde más de 37 mil niños indígenas sufren 
de desnutrición y al menos 5 Mil han muerto por extrema debilidad física por falta de 
alimentos, aunque autoridades tradicionales Wayuu, sostienen que el número de infantes 
muertos de hambre en realidad es de 14 Mil. por lo que se podríamos concluir, que el 
Estado Colombiano actúa con cinismo y total abandono en hechos de corrupción y delitos 
de alto impacto social. 
En resumen, el rol del contador dentro del ámbito administrativo es respaldado por 
la regulación, en la medida en que es la norma la que parametriza lo que deben considerar 
las empresas para alcanzar un estado sostenible. Allí el contador lleva a cabo la 
transformación de estructuras y conductas, además de medir las variables que integran los 
elementos económicos con lo social y ambiental, con el fin de que la empresa funcione de 





Generar conciencia sobre la importancia del medioambiente y propiciar un equilibro 
entre los aspectos económicos y sociales son factores decisivos para el Desarrollo 
Sostenible. La incorporación del Desarrollo Sostenible en la empresa requiere de un 
enfoque interdisciplinario y de la colaboración de las instituciones educativas para 
perfeccionar la capacidad del profesional de discernir entre las prácticas sostenibles y, en 
este caso específico, nos permite enfatizar la importancia del papel del contador en la 
construcción de un nuevo esquema de gestión empresarial, incluyendo aspectos de 
desarrollo sostenible y gestión ambiental. 
Para proteger un recurso es indispensable conocerlo, y en la perspectiva de tal 
conocimiento se han movido dos tendencias: 
1. De carácter cualitativo que hace referencia a la defensa del recurso sobre criterios 
derivados de las ciencias naturales, referidos a la composición físico-química que 
permita medir factores como la degradación de la tierra, la contaminación y la 
extinción de las especies. 
2. De carácter cuantitativo refiriéndose a la necesidad del conocimiento de factores 
con variables físicas y localización geográfica, que permitan la cuantificación del 
deterioro ambiental. Estas variables requieren sistemas de información para 
comunicar comportamiento y condiciones de flujos de inventarios ambientales. Los 
factores cuantitativos se derivan de la evaluación de cuentas ambientales, medición 
de eficiencia, eficacia y economía sobre la misma base, evaluación ex-post sobre 
proyectos ambientales, complementados con sistemas de medición de la calidad 




aceptación social y cultural de las políticas ambientales. Se construye así matrices 
que describen los factores ambientales y sus riesgos, que permiten la cuantificación 
de su efectividad dentro de la planeación y la gestión ambiental. 
Se incorporan tecnologías modernas de control derivadas de estudios de investigación y 
alternativas para la construcción de cuentas ambientales a partir de la identificación de 
beneficios que las justifican con fundamento en las actividades consideradas a nivel 
microeconómicos y regional, frente a las postulaciones tradicionales de enfoque 
macroeconómico nacional (Franco 1998). Mas sin embargo es de anotar que es necesario 
superar evidentes limitaciones en el campo de la medición limitado al costo histórico, por 
impedir el conocimiento real del patrimonio natural y el control de este, una explotación de 
recursos naturales genera más pasivos que activos ambientales. 
Se tratarán los siguientes ejes de impacto de los recursos en el municipio. 
 
3.1. Río como fuente de abastecimiento de agua 
 
Organizaciones internacionales informan que el consumo per cápita de agua 
promedio, a nivel mundial, actualmente es de alrededor de 800 m3. Se estima una 
población de 6.000 millones, existiendo una oferta estimada de agua más que suficiente 
para abastecerla, aun previendo el futuro crecimiento de la población mundial. Pero como 
la precipitación se distribuye irregularmente, la disponibilidad de agua se transforma en un 
factor crítico para el desarrollo de las sociedades. Además, se debe considerar que los 
recursos de agua dulce están severamente afectados por las actividades humanas. 




Desde el año 1982, el fenómeno expansivo se viene concentrando en el corredor 
vial Bogotá – Facatativá en el tramo que comunica a Madrid con Mosquera, en donde se 
desarrolla un proceso de conurbación en consolidación a través del fraccionamiento de la 
propiedad, establecimiento de proyectos de vivienda continua y el establecimiento de 
algunas áreas de tipo industrial entre bodegas, parques y centrales logísticas. De este modo 
se empieza a consolidar desde este año el anillo “Funza-Madrid-Mosquera”, donde Madrid 
juega un papel importante, pues no es solamente un paso intermedio del corredor, si no que 
este surte de agua a estos municipios “a través de tanque de almacenamiento de Casablanca 
(capacidad de 1150m3) mediante el río Subachoque y dos pozos profundos”; sin embargo 
en temporada de verano se presenta escases y es insuficiente el recursos para abastecer la 
demanda por lo que el anillo se enfrentó a razonamientos de hasta 19 h diarias provocando 
en 1987 un paro cívico que movilizo a habitantes de los tres municipios buscando 
soluciones a la problemática del servicio de agua que muestra insuficiencia del recurso 
desde el período colonial a pesar de tener una cobertura y redes de distribución aceptable 
como lo muestra la Tabla 11. (Quirós & Rodas R., 1988). 
Al ser Madrid, municipio receptor de población de otros sitios, sin ningún tipo de 
planeación, hace que se genere problemas de abastecimiento de agua, ya que la 
infraestructura de acueducto de la época solo garantizaba el servicio para la población 








Tabla 9. Cobertura acueducto y a alcantarillado Madrid Cundinamarca 
 
 
Fuente. Arguedas Quirós & Rodas R., 1988 
 
Para 1988 se asientan 70 industrias manufactureras en el corredor, de las cuales 18 
(correspondientes a un 26% del total) se localizan en Madrid de la siguiente manera: 3 
establecimientos en el área rural y 15 en el área urbana. El núcleo urbano no presenta zonas 
industriales homogéneas o tendencias de especialización de la actividad industrial, pues se 
mezcla con actividad habitacional y grandes áreas libres (Arguedas Quirós & Rodas R., 
1988). 
Para el período 1990-2000 continúa el crecimiento urbano, unido a las asociaciones 
de vivienda y a los desarrollos realizados por empresas constructoras; aparecen barrios 
residenciales en conjuntos cerrado y centros comerciales. La segregación socio-espacial se 
hace evidente y las características migratorias de los períodos anteriores se acentúan. Para 
el período 2000-2006 se sigue permitiendo la urbanización por desarrollo progresivo y la 
construcción de casas bajo normas mínimas que no garantizan el buen nivel de vida de 
quienes las habitan. En tal sentido, los problemas de marginalidad, hacinamiento y sociales 
derivados se convierten en retos para las próximas administraciones municipales. 






Figura 8 Convenio del Municipio con la Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 
 
 
Fuente. Así es Madrid, gestión administración 1995 – 1997 
 
El casco urbano de Madrid cuenta con una producción de agua propia que proviene 
de pozos profundos y el aporte del acueducto de Bogotá, lo cual cubre el 100% del agua 
requerida, en el sistema se presenta una gran cantidad de pérdidas en distribución además 
de una deficiencia y disminución de la calidad del agua por la existencia de tuberías en 
materiales no apropiados para este fin. Para la ejecución de acciones sobre la red de 
distribución de agua potable en la actualidad la empresa cuenta con un catastro de redes 






El río abastece de agua la población en menor proporción y de acuerdo con el 
observatorio de calidad del agua del río Subachoque (EAAAM ESP), esta necesita menos 
tratamiento y es de mejor calidad que la que se compra en bloque a la ciudad de Bogotá. 
La población ha sufrido: 1. Perdida de humedales debido a daños ambientales y 
decisiones de índole administrativo con fines económicos que han provocado el relleno de 
humedales (caso Loyola), ¿cuánto le costaría al municipio realizar y ejecutar un plan de 
recuperación de humedales?  2. Daños ambientales que han afectado la cantidad y calidad 
del agua del río, como es el caso de los vertimientos y la construcción de falsos reservorios 
que son conservados con agua que recogen del río. ¿Qué costo le llevaría al municipio 
detectar y sancionar estos infractores y cuales seria sus beneficios? 
Así, ¿cuánto le costaría al municipio y su población la bioingeniería para la 
recuperación de la resiliencia y la descontaminación del río, la formulación de la política 
pública ambiental, la destinación de aéreas de reservas mínimas de vida, y la realización y 
ejecución de un plan maestro de acueducto y alcantarillado pensado desde el río y su fuente 






















Fotografía 4. Río zona urbana de Madrid.  
Fuente. Propia 
 
El propósito de la valoración contable consiste en revelar los costos reales de la 
utilización de los recursos hídricos superficiales para disponer de agua residual sin 
tratamiento.  En consecuencia, el valor de esa pérdida debería reflejarse en los costos 
privados del resarcimiento de la contaminación por las aguas residuales, a pesar de que los 
mercados donde operan quienes contaminan no la registran, situación que se conoce como 
falla de mercado, y que se traduce en costos sociales pagados por la comunidad y a 
contrapunto no pagados por las empresas que ocasionan el daño (Kolstad, 2011).  
 
3.2. Río como receptor de aguas servidas 
 
El río se ha convertido además en  receptor de aguas servidas o residuales de origen 
doméstico y que son el resultado de las actividades cotidianas de las personas, para ello se 
hace necesario  eliminar esto vertimientos realizados por personas que tienen nula 




urbano y actual mente se está cumpliendo con la construcción de PTAR Madrid I, Madrid 
II y Madrid III cumpliendo 631/clase IV, de acuerdo con sentencia magistral. En el área 
rural se hace necesaria la elaboración de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
PSMV rural. 
Ronald Harry Coase, el ganador del premio Nóbel en economía en 1960, publicó un 
artículo titulado “The problema of social cost” donde propone que la solución no es que “el 
contamina paga” sino optar por no contaminar, prever los efectos colaterales en el medio 
ambiente, cumplir con todas las normas ambientales, utilizando tecnología limpia y 
buscando otras alternativas que no cobren el precio tan alto que significa destruir la 




3.3. Río como regulador del recurso hídrico y del riesgo 
 
De acuerdo con el Plan Parcial Madrid II, existe recarga de acuíferos a través de 
humedales dinámicos, y el río se convierte en un regulador del ciclo hídrico, controlando y 
previniendo inundaciones, reteniendo sedimentos y nutrientes que contribuyen en la 
descarga y recarga de acuíferos, es decir funciona como reservorio de aguas. 
Existen áreas inundables que corren un alto riesgo debido a la construcción de 
proyectos de vivienda de constructoras legales y el plan maestro de acueducto y 
alcantarillado debe realizarse analizando este factor de inundabilidad; diseñando sistemas 





Madrid Cundinamarca es susceptible de amenazas por inundación de tipo natural 
por la climatología propia de la zona; en donde se determinó que los siguientes barrios se 
encuentran expuestos a inundaciones: 1. Escallón,2. Amparito ,3. Molinos ,4. Provic, 5. 
Rinconcito ,6. Amparito ,7. Magnolia, 8. Villa Inés, 9. Centro, 10. Santa Sofía, 11. San 
Francisco, 12. San Luis ,13. El triunfo, 14. Loreto 1, 15. Loreto 2 ,16. Cerezos. 
Una de las afectaciones más notorias dentro del municipio de Madrid 
Cundinamarca, fueron las inundaciones en las veredas: Corzo, Puente de Piedra, la 
Estancia, las Mercedes, Cháuta, Moyano, Santa Cruz, las cuales afectaron 26 familias que 
perdieron sus pastos, forrajes, cultivos transitorios (papa, alverja, cebolla cabezona, 
hortalizas y cultivos de flores).  
También se presentaron constantes colapsos por saturación de la red, dado que los 
caudales aportados al sistema son mayores que los que puede transportar la infraestructura 
existente y llega a devolverse las aguas negras a las viviendas de los barrios Loreto, 
Cerezos, Triunfo y en general todos los del sector sur oriental, esto ocurre cuando hay 
lluvias sobre la cuenca tributaria de estos barrios, ya que en ese momento se tenía 
alcantarillado combinado.  
En la vereda la Cuesta, desbordamiento del río, el cual inundo 4 fincas del sector 
(La esperanza, La milagrosa, El paraíso, y el Remanso del río). En la vereda las mercedes 
se desbordo, inundando gran parte de la escuela las mercedes, donde también tuvo que ser 
evacuada una familia, debido al buchón del río. Y, por último; en la vereda los árboles se 
evidenció una gran inundación, por la cual un adulto mayor perdió la vida.  
Las inundaciones son cauces o niveles de agua por encima de lo normal, los cuales 




inundaciones producen mayores desastres porque el hombre deteriora progresivamente las 
cuencas y cauces de los ríos; depositando en ellos basuras que taponan los drenajes 
naturales limitando los humedales, aumentando la erosión con talas y quemas y además 
construyen sus viviendas en lugares propensos a inundarse. 
Cuando aguaceros intensos llenan de agua los ríos estos se desbordan y afectan los 
lugares vecinos, en muchas ocasiones la corriente pierde su cauce y sigue por caminos 
inesperados. 
Figura 9 Río Regulador para evitar inundaciones 
 






3. 4. Río como actor para la recreación y goce, generador de felicidad 
 
La Constitución en el artículo 79 del Capítulo 3 sobre los Derechos Colectivos y del 
Ambiente, garantiza a toda persona el derecho a gozar de un ambiente sano y el 
consecuente deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Luego el 
artículo 80 plantea el Desarrollo Sostenible como el camino de equilibrio entre la 
conservación y explotación de los recursos naturales. 
El río atraviesa el municipio y es un recurso estimado por la administración local y 
un pequeño porcentaje de su población, que en su mayoría son antiguos habitantes que 
añoran los tiempos pasados donde según ellos se convivía con el río y no se le daba la 
espalda. Existen ideas de aprovechar y disfrutar el río como patrimonio de la comunidad de 
tal manera que se le dé la cara al río, ideas como : crear  alameda del río Subachoque, 
Puente flotante para conectar zonas o barrios del municipio ( Alcaparros y Echavarría), el 
año anterior (2016) se diseñó y se implementó alumbrado navideño al río (Implantación de 
alumbrado “río de luz”), Parque solar “Río”, Bosque de galería, Actividades de recreación, 
biciclos acuáticos, etc., Día del agua, Integración del urbanismo hacia el río, crear un 
corredor lineal del río, lo anterior en pro de la conservación del valor paisajístico del río. 
 
3.5. Río como estructura ecológica principal de la región 
 
La estructura ecológica es un eje estructural de ordenamiento ambiental, en tanto 
contiene un sistema espacial, estructural y funcionalmente interrelacionado, que define un 
corredor ambiental de sustentación, de vital importancia para el mantenimiento del 




Definida como una porción del territorio que se selecciona y delimita para su protección y 
apropiación sostenible, dado que contiene los principales elementos naturales y construidos 
que determinan la oferta ambiental del territorio, conformando un elemento estructurante a 
partir de cual se organizan los sistemas urbanos y rural; es por sus características suelo de 
protección atendiendo a lo establecido en el artículo 35 de la ley 388 de 1997 y parte del 
contenido estructural del Plan de Ordenamiento atendiendo al literal 2.2 del artículo 12 de 
la misma Ley. 
Teniendo en cuenta que el ordenamiento ambiental como se plantea en la Ley 99 de 
1993, incluye el aprovechamiento y desarrollo sostenible en el diseño y planificación del 
uso de los recursos naturales renovables, en el municipio de Madrid Cundinamarca se 
evidencia una falencia ya que el Río Subachoque no es contemplado como uno de los ejes 
principales para el ordenamiento ambiental del territorio y por ende como una estructura 
ecológica de gran importancia no solo a nivel municipal sino regional (Higuera, 2014) 
Para esto se debe identificar la fauna y flora que hacen parte del ecosistema del río y 
determinar su resiliencia, crear herramientas institucionales para la protección de áreas 
hídricas estratégicas (humedales y zona de ronda), el observatorio de la calidad del agua del 
Río Subachoque (Bioindicadores),  recuperar y conservar los humedales valorando su 
importancia ecológica, establecer conectividad eco-sistémica entre área de reserva hídrica 
estratégica, sistema interconectado de humedales, eco-parques y cerro Casa Blanca, 
establecer conexión supra regional del ecosistema entre el río Subachoque y la laguna de la 
Herrera, implementar el plan de Manejo Ambiental del Río Subachoque en concordancia 






Fotografía 5. Fotografía aérea Madrid, zona construida Amarilo 
Fuente. Propia 
 
3.6. Río como identidad cultural 
 
El municipio de Madrid, Cundinamarca, se encuentra ubicado en la sabana 
occidente del altiplano. Limita con los municipios de Mosquera, Subachoque, Facatativá y 
Bojacá. Los cerros de Mondoñedo y la laguna de La Herrera configuran los paisajes 
sobresalientes de este entorno, al igual que el río Subachoque o Serrezuela, afluente del río 
Bogotá. Las alturas se encuentran entre los 2400 y 2700 msnm. El clima es frío y seco, con 
temperaturas que oscilan entre los 12° y 18° C y una precipitación media anual que varía 
entre 500 y 1000 mm (IGAC, 2002: 322). 
Es así como la población de Madrid y su cultura muisca, se ha desarrollo alrededor 




valor de identidad cultural lo da la relación del río con la comunidad Serrezuela (antes), 
Madrid (hoy). 
Dada la importancia del río Subachoque para el municipio de Madrid, por ser fuente 
de recurso vital y de importancia estratégica para el municipio al ser un afluente indirecto al 
Bogotá; el concejo municipal mediante Acuerdo 008 de 2014 declara el “12 de mayo” 
como el “Día del río Subachoque y el río Bogotá en Madrid – Cundinamarca”. 
Desarrollar en el municipio el concepto de resiliencia frente al río y la cultura de río. 
 
3.7. Río como catalizador económico 
 
El municipio de Madrid, de vocación agrícola ha sido beneficiada por su cercanía al 
río, consumiendo agua del río para su riego, y otros para tenencia de ganado. El artículo 42 
de la Ley 99 de 1993 establece “La utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y 
el suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, 
aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean 
resultado de actividades propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de 
servicios, sean o no lucrativas, se sujetarán al pago de tasas retributivas por las 
consecuencias nocivas de las actividades expresadas.” 
En el municipio de Madrid se identifica: 1. actividad Industrial: Dentro de las 
actividades industriales del municipio, se destaca la elaboración de productos alimenticios y 
bebidas, así como la fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles. En total, se 
presentan 178 procesos industriales en el municipio. 2. Actividad agropecuaria En el sector 




maíz, papa, repollo y zanahoria, siendo estos los más abundantes de la zona. Como cultivos 
permanentes se encuentra principalmente la fresa. Del total de actividades agropecuarias, la 
principal es la pecuaria con un 91.6%, seguido de la agrícola, con un 62%, y la de menor 
desarrollo la piscícola, con tan solo el 0.3 %.  3.  La actividad ganadera en el municipio de 
Madrid se encuentra distribuida de la siguiente manera, aproximadamente 55210 cabezas 
de ganado, entre machos, terneras y novillos, así como 8500 vacas de ordeño, con una 
capacidad de carga de 2.1 a 3.0 animales por hectárea. 4. actividad de explotación minera, 
especialmente de explotación para material de construcción. El principal impacto de la 
actividad es el deterioro del terreno y la emisión de contaminantes que son arrastrados a 
cuerpos de agua y cultivos de la zona. (Gobernación de Cundinamarca. Secretaria de 
Agricultura y Desarrollo Económico 2006). Actividades que afectan el río debido a malas 
prácticas en el desarrollo de cada una de ellas.  
Fomentar las buenas prácticas de producción de acuerdo a cada actividad e 
implementar un programa de ahorro y uso eficiente del agua. Y aplicar las sanciones 
establecidas contra daño ambiental. 
Dentro de la idea del Desarrollo Sostenible el mundo globalizado debe ir más allá 
de reconocer la interdependencia económica y comprender y aceptar la interdependencia 





Fotografía 6. Construcciones sobre el río 
Fuente. Propia 
 
3.8. Río como equidad hídrica 
 
En el 2009, Elinor Ostrom, politóloga estadunidense, se convirtió en la primera 
mujer en recibir un Nobel de Economía. A través de un trabajo con diversas sociedades, 
Ostrom rompió con el pensamiento tradicional de que los bienes comunes –como el agua– 
debían ser intervenidos de forma estatal o por un interés privado para evitar su 
sobreexplotación. En cambio, la autora propuso que las comunidades podían resolver de 
forma autónoma sus problemas colectivos, bajo sus propias “reglas del juego”. En otras 
palabras, la politóloga le estaba diciendo al mundo que las personas podían inventar las 
medidas para gobernar sus recursos colectivos sin que el deseo individual de acumularlos 
acabara con ellos (El espectador 2017). 
En el municipio el río Subachoque debe ser de libre acceso para todos sin barreras 
físicas ni económicas, y establecer como patrimonio natural y bien común de la comunidad 




hídrica, Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH), normalización de 
concesiones, garantizando agua y equidad de género. 
 
3.9. Río como ordenador ambiental del territorio 
 
Lo urbano necesariamente incluye entre otros aspectos: la vivienda, los espacios de 
la muerte, los lugares del ritual, la infraestructura física y tecnológica de carácter 
productivo, los medios de comunicación (vías o caminos, ríos etc.), el medio natural y la 
matriz de recursos, la protección del entorno ambiental y la gestión de recursos bióticos y 
abióticos, todo ello, común a los asentamientos prehispánicos (González, 2013) 
La estrategia por parte de la administración municipal   es recuperar al 100% la 












Factores que hacen que el suelo agrícola pueda llegar a ser considerado como 
patrimonio natural. 
 
El suelo es un recurso natural finito y no renovable que presta diversos servicios eco 
sistémicos o ambientales y a su vez el ser humano depende de los beneficios que la 
naturaleza proporciona, en el caso del suelo agrícola su ecosistema se halla especializado y 
manejado por la mano del hombre prestando servicios de cosecha, más sin embargo se 
pueden considerar otros beneficios teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
4.1. Suelo agrícola sustento directo de alimento 
 
El suelo es el asiento natural para la producción de alimentos y materias primas de 
los cuales depende la sociedad mundial (CONABIO, 2016, Silva y Correa, 2009, OBIO, 
2016; Montanarella, 2015). El suelo agrícola es un recurso natural que provisiona bienes 
tangibles con beneficio directo para las personas, entre los que se incluyen:  
a). Alimentos para consumo humanos que vienen de agro ecosistemas manejados 
por el hombre como por ejemplo el maíz, arroz, papa etc. Según la FAO (2011) se 
considera que hay seguridad alimentaria (SA) “cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, 
que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar 
una vida activa y sana”,  del suelo depende en forma directa o indirecta más del 95% de la 
producción mundial de alimentos  y la degradación del suelo es un problema mayor que 




b). Materia prima como materiales de construcción, leña, bio combustible, entre 
otras, que vienen de las plantas cultivadas en agro ecosistemas como las plantas silvestres 
de los bosques. 
c). Medicina para el bienestar humano y animal por medio de las plantas que 
pueden ser cultivadas. 
d). Abastecimiento de agua cuya cantidad depende de la vegetación y los bosques 
aguas arriba. El suelo capta, infiltra y almacena el agua en el ámbito del ciclo hidrológico y 
permite así la recarga de los acuíferos. El suelo influye en la calidad del agua, ya que 
amortigua y atrapa ciertos contaminantes e impide que lleguen a las reservas de agua. 
Este factor tiene un valor económico directo, porque los beneficios descritos 
anteriormente son los que usualmente se venden como materia prima y alimento, debido al 
papel que juegan en la seguridad alimentaria.  
Madrid es considerado como el mayor municipio floricultor del país, en este pueblo 
también se producen grandes cantidades de papa, variedad de hortalizas, maíz, y algunos 










4.2. Suelo agrícola factor de regulación 
 
Es importante el manejo respetuoso del suelo, no solo para incrementar la 
producción de alimentos sino para preservar los servicios eco sistémicos y regular el clima 
(FAO-ITPS, 2015). El suelo regula las condiciones del ambiente en que los seres humanos 
realizan sus actividades, ejemplo de los servicios de regulación está  el clima, la calidad del 
aire, el secuestro y almacenamiento de carbono, modera riesgos naturales (como 
inundaciones, tormentas, torrentes, proporcionando ambientes de resiliencia y previniendo 
daños mayores), tratamiento de aguas residuales ( por la actividad de microorganismos en 
el suelo que descomponen desechos y eliminando microbios que pueden acarrear 




la fertilidad de los suelos, control biológico, polinización (es hogar de polinizadores que 
dan lugar a una mejor regeneración de árboles y mejor conservación de la biodiversidad). 
 
4.3. Suelo agrícola cultura del territorio 
 
El suelo influye considerablemente sobre el medio en el que se ubica y repercute en 
las actividades sociales y económicas de los grupos humanos que se asientan en ese 
territorio, grupos que ejercen diferente grado de presión sobre el suelo y que generan así 
afectación o deterioro de éste (Gardi et al., 2014). 
Se debe conocer y respetar el suelo para hacer el mejor uso posible de este recurso, 
sin olvidar que existe una relación inexorable entre el sistema natural -donde está el suelo- 
y el sistema socio-cultural -donde están las personas- (Insuasti y Burbano, 2013 y FCM, 
2013). La cultura es un beneficio no material que las personas obtienen a través del 
enriquecimiento espiritual, la recreación y la apreciación de la belleza. Lo anterior depende 
de las percepciones y los valores colectivos de los pobladores acerca del suelo y sus 
componentes, resultado de la evolución a lo largo del tiempo y del espacio de la relación 
entre ellos y la naturaleza. El beneficio cultural, aunque no es materialmente directo es 
importante para el desarrollo de la vida en sociedad. 
Los beneficios culturales del suelo agrícola a considerar son la recreación, salud 
física y mental, ( al realizar caminatas y llevar a cabo actividades en espacios verdes que 
relajan), el turismo ( al brindar espacios de visita y experiencias alrededor de la actividad 
agrícola local y la observación de aves y otras especies como turismo ecológico,), la 
apreciación estética e inspiración del arte (aprovechando la belleza natural de las 




música) y la experiencia espiritual y sentido de pertenencia (entrando el suelo agrícola 
como lugar de identificación cultural  dando un valor de pertenencia y orgullo que pueda 
dar el productor o agricultor  y que está ligado a la historia de la comunidad, la producción 
agrícola y el agricultor). 
 
Fotografía 9. Niño campesino Madrid 1955.  
Fuente. Fotos antiguas de Madrid Cundinamarca. 
 
La historia, da cuenta de cómo el suelo ha hecho parte de la vida de los seres 
humanos, no obstante, que es el gran olvidado cuando se alude a los recursos naturales 





En Madrid, a pesar de que más del 80% de su población se encuentre localizada en 
el casco urbano, se cuenta con más de 16 veredas que ocupan, aproximadamente, el 80% de 
su extensión territorial total, según cifras de la Corporación Autónoma Regional- CAR 
 
4.4. Suelo agrícola soporte vital 
 
El soporte o apoyo del suelo agrícola en los procesos ecológicos básicos mantienen 
y aseguran el mantenimiento adecuado de los ecosistemas, permitiendo que la vida de las 
especies siga su curso natural  porque garantiza el hábitat de especies (provisionando 
condiciones que las plantas y los animales puedan necesitar para vivir y reproducirse  como 
alimento, agua y espacio), el mantenimiento de la diversidad genética (en la agricultura la 
existencia de variedad de genes a lo interno y externo  es fundamental para que se 
desarrollen variedades adaptadas a nuevas condiciones  por ejemplo la variedad del maíz 









La vida incluyendo la actividad humana depende de los bienes y servicios que la 
naturaleza provee a partir de procesos complejos que se relacionan entre sí, la agricultura se 
beneficia directamente de estos procesos fundamentales y las decisiones que se tomen y 
afecten de una u otra forma la actividad agrícola, la manera en que los sistemas agrícolas 
son manejados tienen impactos en los beneficios que ofrecen al ser humano; el uso de 
buenas prácticas pueden asegurar la continua provisión y el mal manejo puede afectar 
negativamente calidad de la vida humana y la de los demás seres vivos. 
Es un reto promover el uso de buenas prácticas para el cuidado y conservación de 
los suelos agrícolas, al mismo tiempo que se realicen prácticas que ayuden a la adaptación a 







Es importante señalar que el método de investigación en este documento, será el 
mixto, que de acuerdo a los expresado por (Bernal, C, 2010, pg.59- 61), “Es frecuente 
reconocer, entre otros, métodos como cualitativo y cuantitativo, conocido como mixto.  
Aunque durante años estos dos métodos asumieron posiciones antagónicas, en tanto que los 
cualitativos aún no tiene el amplio reconocimiento general de la comunidad científica 
clásica, con mayor frecuencia se reconoce que uno y otro tienen puntos fuertes y débiles. 
Sin embargo, algunos expertos consideran que en una investigación lo indicado es darles 
prioridad a las técnicas e instrumentos que ofrezcan mayor capacidad para generar 
conocimiento válido”. 
La metodología propuesta para el estudio de la problemática frente a la  insuficiente 
e inadecuada valoración de los recursos naturales del municipio de Madrid, (río y  suelo)  
por parte de los pobladores se debe enfocar a la concientización de las relaciones de 
dependencia a nivel local que se tiene con cada uno de ellos, es así como para poder 
resolver; ¿Qué factores se deben tener en cuenta para realizar una valoración contable de 
los recursos naturales del municipio de Madrid, río Subachoque y suelo agrícola?; es 
necesario  aplicar una serie de encuestas dirigidas a los representantes de los grupos de 
interés los cuales reconocen, apropian y establecen la relaciones de cada uno de estos 
factores mencionados con los pobladores; en busca de difundir cada una de las 
características mencionadas y trabajadas como eje de relación, entre los factores y la 
comunidad. Así mismo una serie de entrevistas que faciliten el entendimiento de las 




y productivos, con lo cual se llega a una recolección y análisis de datos que tienen que ver 
directamente con la situación de los recursos estudiados, para valorarlos teniendo en cuenta 
los agentes sociales según la herramienta sugerida como es la matriz contametrica, que 
interactúan con  el río Subachoque y el suelo agrícola del municipio, dichos agentes se dan 
con la relación de las familias, las empresas, y el gobierno local, departamental y nacional, 
como eje de autoridad ambiental. 
Es así como, para el estudio a realizar, se parte de un diagnóstico de condiciones 
actuales del río Subachoque, en su recorrido por el municipio, y el suelo agrícola del 
municipio; evaluando las zonas de mayor afectación antrópica, manifestadas en 
alteraciones ecos sistémicas, geomorfológicos y fuentes de contaminación presentes en el 
recurso. 
Para determinar los trabajos y proyectos realizados en pro de la recuperación, 
cuidado, manejo y conservación de los recursos naturales se plantea encuestar a los grupos 
de interés en torno al tema del río, con preguntas que pueden llegar a determinar la 
valoración del río para su reconocimiento ambiental; determinando su valor total teniendo 












Tabla 10.Valoración servicios eco sistémicos 
VALOR TOTAL 
 
Hace referencia al uso y no uso, de los bienes o servicios eco sistémicos, para su 
conservación, o su preservación que imputan bienestar y ese bienestar se puede valorar en 
términos económicos 
VALOR DE USO VALOR DE NO USO 
a.       Valor de usos directo: Cuando se 
realiza, por ejemplo, actividades de pesca 
porque se consume directamente, uso 
privado. 
 
 b.      Valor de uso indirecto: Están más 
relaciones en las funciones ecológicas, 
produce un bienestar indirecto; ejemplo, 
captura carbono, control de la erosión. 
a.       Valor de legado: las personas valoran 
el bienestar que pueden disfrutar las futuras 
generaciones, sostenibilidad ambiental. 
 
 b.      Valor de existencia, bienestar que las 
personas experimentan, porque ciertas 
especies existan; ejemplo, les importa que 
exista el oso polar. 
Elaboración propia. Fuente. Guía Docente Ciencias de la Sostenibilidad”. Universidad del 
Magdalena 
 
Las variables contempladas en el estudio se encuentran en tres grandes aspectos que 
a la vez son las tres dimensiones contamétricas, que son la cultura, el territorio y la 
economía; cuyas propiedades se van a tomar en cuenta para recolección de los datos, 
análisis, y determinar así de manera precisa su variabilidad. 
Como población y muestra se tomará un grupo focal representativo, escogido en el 
municipio, como son aquellas entidades y grupos de personas que tienen interés en los 
recursos naturales y el medio ambiente. Y para el análisis de los resultados obtenidos se 






5.1. Enfoque de la investigación 
 
 
Dada las características de la investigación se plantea un enfoque sistemático, 
disciplinado y controlado que conlleve a un proceso metodológico inductivo debido a que 
el carácter cualitativo de la investigación no refleja cifras exactas, es más son meramente 
características ambientales que se deben relacionar con la dinámica del ser humano 
permitiendo así lograr un acercamiento desde una óptica opuesta a un insignificante valor 
económico, que resalte la importancia de lo no necesariamente financiero, para el caso en 
concreto es la valoración cualitativa de los recursos mencionados asociados a un bienestar 
social, humano y ante todo a la garantía de la disponibilidad de los mismos en equidad y 
más tratándose de un recurso tan indispensable como es el agua y el suelo fuente de 
cualquier riqueza alimentaria; es así como a través de la investigación se plantea  
desarrollar  un mecanismo que permita valorar el río Subachoque y el suelo agrícola  del 
municipio de Madrid, en miras de ser declarado patrimonio natural de esta región, con el 
fin de mantener el equilibrio ambiental y garantizar el desarrollo económico y cultural de la 
población; aplicando los aspectos de la contametría relacionados con la asignación de valor 
patrimonial. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista 
(2010:4) en su obra Metodología de la Investigación; el estudio se sustenta en el enfoque 
mixto, es decir con enfoque cualitativo y cuantitativo.  
Este enfoque permite recolectar datos pertinentes con la investigación, sobre 




como es el caso de los recursos naturales del municipio de Madrid, y los diferentes grupos 
de interés anteriormente descritos. 
El enfoque cualitativo permite establecer un modelo para realizar el estudio de la 
valoración del río teniendo en cuenta los ejes de impacto del río Subachoque en su 
recorrido por el territorio y el suelo agrícola fuente de alimento que se cultiva en el 
municipio. 
Fundamentados en el proceso de observación de cada una de las visitas realizadas 
en terreno, en las cuales se observa claramente cada una de las alteraciones, modificaciones 
y a su vez el impacto negativo correspondiente a la destinación, apropiación y usos del 
suelo previamente mencionados, como son la ganadería extensiva, los cultivos bajo 
invernaderos y la transformación del paisaje natural. 
Lo que permite como indicio a partir de la observación, descripción y análisis de la 
problemática planteada, ofrecer variedad de soluciones a lo expuesto. 
5.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación donde se ubica el estudio para la valoración  contamétrica 
del río Subachoque como patrimonio natural del municipio de Madrid Cundinamarca, el 
cual pretende lograr desarrollar un mecanismo que permita declarar el río Subachoque y el 
suelo agrícola del municipio de Madrid, como patrimonio natural de esta región;  con el fin 
de mantener el equilibrio ambiental y garantizar el desarrollo económico y cultural de la 
población; es de tipo exploratoria ya que el tema de valoración contable de un recurso 
ambiental ha sido poco explorado y no registra información de estudios realizados al  río 




contable con el fin de considerarlo patrimonio natural de la región; y es por ello que el 
resultado obtenido mediante la observación y el registro; se constituye una visión 
aproximada a la valoración patrimonial de dichos recursos naturales dentro del territorio, y 
la cultura madrileña. 
 
5.3. Diseño de la investigación 
 
La estrategia que se adopta para responder la problemática planteada, se basa en el 
diseño de investigación mixto, ya que ella interactúa diversas variables a tener en cuenta en 
este estudio.  
Se inicia con un diseño documental dado de la recopilación u obtención de datos y 
análisis provenientes de materiales impresos y de otros tipos de documentos como videos o 
archivos encontrados en la red; que contengan información pertinente para la investigación 
sobre el tema de los recursos naturales del municipio, sus principales características y 
estado actual, la valoración de recursos ambientales hídricos y su ecosistema, y la 
aplicación contamétrica en temas de valoración. 
Una vez trabajadas las variables anteriores es necesario realizar una retro visión que 
nos permita establecer una reconstrucción histórica; ya que se hace necesario resaltar el 
papel que ha tenido el río y el suelo agrícola, en la comunidad y su desarrollo económico y 
social, con el fin de establecer unos parámetros vinculantes que lo condicionen como eje 
patrimonial natural de la región; debido a su relevancia en los aspectos mencionados. Ahora 




estado actual, sus dinámicas, sus aspectos relevantes y vinculantes que puedan llegar a 
afectar su dinámica y su relación con la identidad de los pobladores 
 
5.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
 
Población y Muestra, la población o universo se refiere al conjunto para el cual serán 
válidas las conclusiones que se obtengan: de los elementos o las unidades (personas, 
instituciones o cosas) involucradas en la investigación. (Morles, 1994, p.17).  
El objeto del estudio son los recursos naturales del municipio de Madrid 
Cundinamarca río Subachoque y suelo agrícola, que involucran la población madrileña de 
77.627 habitantes año (censo general Dane 2015) y en la actualidad cuenta con 90.000 
habitantes aproximadamente. Dentro de la población se encuentra grupos de interés que 
están directamente involucrados con los recursos naturales, como lo son la empresa de 
acueducto, la secretaría de desarrollo y medio ambiente del municipio, las juntas de acción 
comunal, la veeduría del río, asociaciones cuyo objeto es la defensa del medio ambiente. Y 
todas suman un total de 79 instituciones. Para efectos de recopilar datos se aplicarán 
encuestas y se realizara entrevistas estructuradas. 
Para el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta, diversas fuentes de 
información: Fuentes primarias, a partir de datos provenientes directamente de la muestra 
de la población mediante la aplicación de entrevistas, encuestas y observación, y fuentes 




Dentro de los instrumentos utilizados para obtener información primaria se aplica, 
la observación, la entrevista directa y encuestas a miembros de la comunidad madrileña por 
medios físicos y virtuales.  
La observación consiste en una técnica de recolección de datos no verbal, que 
permite conocer de forma directa elementos que no son tratados en la entrevista, ésta tiene 
algún grado de subjetividad, ya que se utiliza para que el investigador genere su propia 
opinión, pero también permite una mejor comprensión pues la experiencia personal se 
consigue al conocer en contexto a los involucrados. Las observaciones realizadas son de 
carácter descriptivo, enfocadas y dirigidas al problema específico. 
La investigación con enfoque cualitativo permite la utilización de la entrevista 
estructurada, donde todos los entrevistados responden a las mismas preguntas, que son 
formuladas de la misma forma y en el mismo orden, por lo tanto, el estímulo a cada 
entrevistado es igual, de manera que estos tienen la libertad para plantear sus respuestas. La 
entrevista es un instrumento de investigación estructurado en donde el entrevistado expresa 
su opinión con respecto a un tema específico que el entrevistador analiza e interpreta, 
buscando alcanzar un objetivo propuesto.  
 Para las entrevistas se utiliza un guion con preguntas abiertas y para las encuestas 
unos formatos con preguntas selectivas, donde los entrevistados tiene la posibilidad de 








Tabla 11. Matriz Metodológica 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La importancia que tiene el análisis documental para la investigación de tipo 
cualitativo es notoria, porque constituye el punto de entrada a ella e incluso puede ser la 
fuente original al propio tema. Los documentos fuente pueden ser de naturaleza diversa, 
personales, grupales, legales, institucionales, formales e informales, a través de ellos es 
posible capturar información valiosa, practica y fiable para conocer los intereses y las 
perspectivas de quienes lo han escrito con respecto al río Subachoque y el suelo agrícola 
del municipio de Madrid, al igual que sobre la valoración de los recursos eco sistémicos y 
las técnicas contamétricas. 
El proceso de análisis documental implica:  
1. Realizar un inventarío de los documentos existentes y disponibles sobre el tema.  
2. Clasificar los documentos identificados, en las categorías de fundamentación, 
institucional, normativa nacional, normativa internacional y otros.  





4. Lectura en profundidad del contenido de los documentos seleccionados, para 
extraer elementos de análisis relacionados para enfatizar en ellos.  
Posterior se da la triangulación de la información, la cual se entiende por la 
utilización de diversos métodos de análisis de datos que sirven para medir y marcar varios 
puntos de referencia en la investigación. En este caso, los puntos de referencia son:  
1. Notas de las observaciones y respuestas dadas por los entrevistados y 
encuestados.  
2. Análisis documental.  
3. Objetivos de la investigación y la búsqueda de patrones para corroborar y dar 
interpretación a los resultados obtenidos.  
4. Consultas en la red.  
5. Otras opiniones.  
De acuerdo con Valenzuela y Flores (2012) la triangulación consiste en el desarrollo 
de técnicas aplicadas a diferentes situaciones y diferentes momentos, según las necesidades 
de su uso, que permite asegurar un estudio riguroso y consistente, a la vez permite 
establecer la credibilidad de los resultados obtenidos mediante la comparación de diversos 
argumentos de situaciones o hechos en un mismo entorno, al contrastar fuentes de datos 
tales como la observación, las entrevistas y los documentos. En otras palabras, la 
triangulación permite dar validez a los instrumentos utilizados, extrayendo el significado 
del problema de investigación. 
A partir de los objetivos propuestos, las variables involucradas y los instrumentos 
aplicados, se cotejan los documentos consultados extractando de ellos la información 




articulan. Con base en ello, se desarrolla una actividad investigativa en relación con las 
bases teóricas que sustentan los modelos y su incidencia en el estudio de los aspectos 
contables, relacionados con las asignaciones de valor patrimonial en relación con los 
recursos naturales y la determinación de los factores que hacen que el río Subachoque y el 
suelo puedan llegar a ser considerados como patrimonio natural.  
Finalmente, se elaboran los informes de resultados, sugerencias, conclusiones y 
recomendaciones, planteando un mecanismo que permita la valoración contable del río 
Subachoque en su recorrido por el municipio, y el suelo agrícola del municipio; 
permitiendo ser reconocidos por la comunidad en general como patrimonio natural de la 
región. 
El estudio que aquí se presenta parte de la contabilidad como ciencia que es 
interdisciplinaria, transdisciplinar, de alta complejidad, e indispensable en el devenir 
político, económico y cultural de la humanidad. Con el fin de llegar a valorar el patrimonio 
natural que representa el río y el suelo agrícola para la comunidad en el municipio de 
Madrid, recursos naturales que pertenecen al factor de territorio que le da identidad a la 
comunidad. 
Para la realización de este estudio y desarrollo metodológico se parte de un 
diagnóstico de las condiciones actuales, evaluando las zonas con mayor afectación 
antrópica, manifestadas en alteraciones eco sistémicas y fuentes de contaminación  
presentes en el río y el suelo agrícola ; también se aplica una encuesta con los grupos de 
interés del tema cuidado y protección de recursos naturales,  para determinar los trabajos y 




naturales, y determinar la conciencia y cultura ambiental para la conservación de estos  y su 
reconocimiento como patrimonio natural  del municipio. 
Para ello se pretende valorar con un componente técnico de la contabilidad donde se 
estructure un sistema informativo de interés para todos los agentes sociales que interactúan, 
con los recursos naturales objeto de estudio, como lo son las familias, las empresas, el 
gobierno local, departamental y nacional, que interactúan en el mercado de bienes y 
servicios y los factores de producción. (Brand, 2007). 
 
Figura 10 Diseño de una metodología para evaluar servicios eco sistémicos
 
 
Fuente. Ana Carolina Castañeda, AnteaGroup Colombia. Bogotá 
 
 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se aplicaron una serie de encuestas las 




municipio en relación al valor costo beneficio de los recursos naturales, resaltando en ella 
el aprovechamiento, relación y visión general que poseen los encuestados sobre el uso de 
los recursos naturales río Subachoque y suelo agrícola. 
Se realizaron una serie de entrevistas de forma azarosa, a una muestra poblacional 
de habitantes que representan grupos específicos de interés buscando el nivel o grado de 
percepción en relación con los recursos objeto de estudio, en relación al valor costo 
beneficio de los recursos naturales, resaltando en ella el aprovechamiento, relación y visión 
general que poseen los encuestados sobre el uso de los recursos naturales río Subachoque y 
suelo agrícola.  
Y como mecanismo de consolidación de información se realizó la revisión 
bibliográfica presente en el municipio, la gobernación, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), la corporación autónoma regional (CAR), departamento nacional de 
planeación (DNP), al igual que fuentes de actualidad tanto en su normatividad como en su 





Herramienta contable que permite valorar los recursos naturales como un patrimonio 
natural 
 
6.1. Factores de medición y valoración 
 
La importancia de desarrollar estudios de valoración contable ambiental radica en 
disponer de información que permita la generación de una matriz de valores sobre el capital 
natural, útil para la toma de decisiones relacionadas con su uso y conservación. La 
valoración económica ambiental permite asignar valores cuantitativos a los bienes y 
servicios proporcionados por recursos naturales, independientemente de si existen o no 
precios de mercado que ayuden a hacerlo (Convención Ramsar, 1997). 
Generar lineamientos y orientaciones respecto al abordaje de las herramientas de 
valoración contable de recursos naturales, de manera que la información que se genere 
resulte oportuna en la toma de decisiones asociadas a la gestión ambiental; permitiendo  
asignar valores monetarios a los bienes y servicios proporcionados por los recursos 
naturales, independientemente de si existen o no precios de mercado que ayuden a hacerlo, 
estimando  los beneficios y costos asociados a los cambios en los ecosistemas que afectan 
el bienestar social y generando  información para la toma de decisiones relacionadas con la 
evaluación social de proyectos o políticas públicas; en particular, aquellas decisiones 
relacionadas con el aprovechamiento sostenible del ambiente y la conservación de los 
recursos naturales. 
Es necesario tener en cuenta que existen limitantes cuando de valoración de 




puede variar entre individuos, sociedades y a lo largo del tiempo, dependiendo de sus 
condiciones particulares, el bienestar social depende de que la información sea completa 
sobre el estado actual de los recursos y los beneficios que se esperan a futuro, teniendo en 
cuenta la jerarquía de las necesidades humanas. 
Los valores cuantitativos y cualitativos, obtenidos a partir de los diferentes métodos 
pueden ser interpretados de diversas formas, dependiendo del enfoque teórico desde el cual 
se trabaje. 
En el caso contable, en la medición y valoración de los recursos naturales, se cuenta 
con una herramienta especializada de la contabilidad que permite al contador dar solución 
de medición y valoración de hechos que tienen afectación ambiental; dicha herramienta es 
la Contamétria, concepto que se ha venido desarrollando en América Latina por diferentes 
académicos como aporte científico a la ciencia contable. Este instrumento permite la 
construcción de soluciones a interrogantes contables que aún no han sido respondidos, 
como es el tema ambiental. 
 La contametría se convierte en un factor de integración de la Contabilidad, ya que 
esta área del conocimiento contable es la encargada de las mediciones y la valoración del 
patrimonio. Propone que las representaciones sociales derivadas de los hechos económicos, 
culturales y  ambientales, estén fundamentados en beneficios y valores a los grupos de 
interés relacionados,  en este caso el uso de los  recursos naturales del municipio; con el fin 
de prevenir  el deterioro ambiental, al identificar a los responsables de las afectaciones 
ambientales por el uso  del Río Subachoque y el suelo agrícola, y al evaluar 
específicamente la gestión de protección, conservación, uso y explotación de estos recursos  




Para realizar la valoración contable de los recursos naturales del municipio de 
Madrid Cundinamarca: río Subachoque y suelo agrícola específicamente, se toma como 
referente los factores contamétricos de población, cultura, territorio y economía, 
aplicándolo a cada caso como lo describe la siguiente matriz. 
 
Tabla 12. Factores de medición recursos naturales estudiados 
 
Fuente. Elaboración propia  
Como se observa en la tabla de factores de medición, los elementos contamétricos 
de medición cuantificables aplicables al territorio son: a.) La recepción de aguas servidas o 
residuales ya sea de origen doméstico o industrial como es la cantidad de vertimientos, 
rurales y urbanos que contaminan la fuente hídrica provocando mortandad de especies del 
ecosistema del río Subachoque, los cuales se han ido controlando por la autoridad 
municipal más sin embargo siguen apareciendo por la poco o nula conciencia ambiental de 
los pobladores. b). Los reservorios, rellenos de humedales, zonas de desvío del río y las 
zonas inundables debido a las construcciones ilegales elementos que definen la capacidad 
reguladora del río frente al riesgo de inundaciones.  c). La estructura ecológica teniendo en 
cuenta el inventarío de especies de flora y fauna en riesgo, que habitan y dependen del río, 
Río como fuente de abastecimiento de agua
Río como receptor de aguas servidas
Río como regulador del recurso hídrico y del riesgo
Río como actor para la recreación y goce, generador de felicidad
Río como estructura ecológica principal de la región
Río como identidad cultural
Río como catalizador económico
Río como Equidad Hídrica
Río como ordenador ambiental del territorio
Suelo agrícola sustento directo de alimento
Suelo agrícola factor de regulacion
Suelo agrícola cultura del territorio









d).  Los espacios y metros que se recuperen de daños ambientales. e). En cuanto al suelo es 
parte del territorio el factor regulador y cuantificable la producción de alimentos que 
contribuyen a la preservación los servicios eco sistémicos y regulación del clima. 
De la economía son cuantificables:  a) el abastecimiento de agua, los metros que son 
consumidos en la población, b) Las empresas y actividades económicas identificables que 
se benefician de su cercanía con al río, c) En el suelo la cantidad de alimento que es 
producido para sustento humano. 
El factor de la población es cualificable en factores como:  a). La recreación, goce y 
generador de felicitada debido a la percepción de los diferentes habitantes, ya muchos de 
ellos foráneos que llevan un determinado tiempo en el municipio y que varía respecto a la 
de los raizales que nacen de una generación de madrileños. b). La equidad hídrica 
refiriéndose a que el recurso es un bien común sin discriminación de ningún tipo. c.) El 
suelo agrícola es soporte vital como consecuencia de las decisiones que se tomen frente a la 
actividad agrícolas y la promoción de prácticas de cuidado y conservación. 
Finalmente, en la cultura los factores cualificables son la identidad cultural que 
generan estos dos recursos para el municipio que en los últimos años ha sufrido grandes 
cambios en ella debido a su crecimiento inesperado y exagerado; consecuencia de las 
urbanizaciones, parques industriales y proyectos como los del aeropuerto y el tren para la 
región. 
De acuerdo a lo anterior  se propone la siguiente tabla para revelar los resultados de 
medición y valoración de acuerdo a los factores de dimensión de los elementos clasificados 
de los recursos naturales estudiados; donde se  muestra  los elementos identificados, 




valor, con el fin de llegar a conclusiones que puedan dar posibles soluciones a las 
problemáticas planteadas en relación con los recursos naturales el río Subachoque y el 
suelo agrícola del municipio. 
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Tabla 13.  Propuesta para revelación de los resultados de medición y valoración. 
Factores de 
dimensión Elementos Medición Valoración 
Territorio 
Río como receptor de aguas servidas    
  
Río como regulador del recurso hídrico y del riesgo    
Río como estructura ecológica principal de la región    
Río como ordenador ambiental del territorio    
Suelo agrícola factor de regulación   
        
Población 
Río como actor para la recreación y goce, generador de 
felicidad   
  
Río como Equidad Hídrica   
Suelo agrícola soporte vital   
        
Economía 
Río como fuente de abastecimiento de agua    
  Río como catalizador económico   
Suelo agrícola sustento directo de alimento    
        
Cultura 
Río como identidad cultural    
  Suelo agrícola cultura del territorio   
 
 Fuente. Elaboración propia 
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El proceso de planificación pública no puede entenderse más que como un 
instrumento al servicio de una determinada política territorial (Del Moral 2004). La 
potenciación de las actividades productivas asignadas al municipio por los criterios de 
competitividad es un modelo que en la actualidad no es viable, ya que se debe contemplar 
una coordinación entre la gestión de los recursos naturales y la ordenación del territorio 
como elementos de desarrollo básico, producción de alimento, y conservación del 
ecosistema, adecuando las realidades hidrológicas, sociales, económicas, y jurídicas entre 
otras permitiendo una adecuada planificación, una eficaz gestión y eficiente mercado. 
Mediante instrumentos regulatorios como los planes de ordenamiento territorial, y planes 
de desarrollo que permitan establecer límites en la asignación de usos de suelos y uso del 
agua, con el fin de planificar dando un buen uso a la tierra y proteger la naturaleza. 
Utilizar los recursos naturales y el medio ambiente como determinantes a la hora de 
establecer el modelo territorial del municipio donde se apropie la autonomía que asigna la 
ley en los planes municipales, asegurando así que el modelo de crecimiento escogido por el 
municipio respete el equilibrio urbanístico del territorio, sin agotar sus recursos, y coordine 
las políticas urbanísticas municipal con la conservación del patrimonio cultural, de vivienda 
y de protección del medio ambiente.  
Es así como el desarrollo sostenible es fundamental en la planeación del municipio, 




calidad del medio ambiente y uso eficiente y la protección de la calidad de los recursos 
naturales: río Subachoque y suelo agrícola; donde el deber ser, es el de establecer el límite 
potencial de suministro de agua en el municipio, en función de los estudios específicos de 
capacidad de la masa de agua de la que se suministre, y de los informes del organismo 
responsable de la cuenca hidrográfica, fijando los caudales estimados para cada uso con los 
que debe ser calculada la demanda en las actuaciones urbanísticas que se traten en  
desarrollo del plan, al igual que se establece que la ocupación del territorio es un factor 
limitativo dado por indicadores de consumo de recursos especialmente agua, suelo y 
energía. 
Desde el punto jurídico, la Ley 99 de 1993 en su Artículo 61 estipula que “la 
Sabana de Bogotá, sus páramos, aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas 
montañosos como de interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la 
agropecuaria y forestal… (…) …Los municipios y el Distrito Capital expedirán la 
reglamentación de los usos del suelo, teniendo en cuenta las disposiciones de que trata este 
artículo y las que a nivel nacional expida el Ministerio del Medio Ambiente” 
 
7.1.1. Río como receptor de aguas servidas 
 
El municipio ha tenido un desarrollo socioeconómico y una densificación acelerada 
generando la necesidad de establecer obras habitacionales para  sobre llevar el 
comportamiento poblacional, llevando a cabo la implementación de Planes Parciales en las 
zonas de expansión establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio; 




optimización del sistema de alcantarillado tanto Sanitario como fluvial; razón por la cual se 
ajustó el cronograma de actividades de la vigencia 2016, del Plan de saneamiento y manejo 
de vertimientos del municipio (PSMV), aprobado, con el fin de generar plazos acordes y 
que se articulen con las condiciones ambientales del municipio, las inversiones proyectadas 
y  la normatividad vigente para el manejo de las aguas residuales, para con esto garantizar 
un óptimo manejo de las aguas residuales en cuanto se refiere a la recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final del  servicio tanto para el casco urbano como para las zonas 
de expansión a desarrollar. 
La situación de crecimiento y densificación actual del municipio han hecho que las 
autoridades municipales establezcan nuevas áreas urbanas para permitir el crecimiento tan 
acelerado de los últimos períodos, aprobando el cambio del uso de suelos de una manera 
desmedida y provocando que gran proporción del suelo agrícola sea ahora terrenos 
urbanizables ya sea para la industria o de carácter residencial. 
Actualmente el casco urbano del Municipio de Madrid cuenta con una cobertura  
del alcantarillado del 100%,  calculada a partir del número de suscriptores o número de 
habitantes a los que se les prestan los servicios de Acueducto y Alcantarillado a través de la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Madrid Cundinamarca 
E.A.A.A.M. E.S.P., existe un comportamiento de crecimiento y densificación habitacional 
acelerado del municipio, lo que ha llevado a que se establezcan nuevas áreas de expansión 
urbana que permitan solventar este comportamiento demográfico, razón por la cual se hace 
necesario  establecer un perímetro de servicio actual y futuro en el que la empresa 
prestadora se compromete a prestar los servicios de alcantarillado, esto evaluado a partir del 




determina la cobertura a través del área de prestación servicio actual y futura a la que se 
debe garantizar la prestación de los servicios. (Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos para el Municipio de Madrid 2016).  
 
 
                                 
 
                                  
 
                                                              
      
 




Es importante dar claridad que la  Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 
Municipio de Madrid Cundinamarca E.A.A.A.M. E.S.P, en compañía con la administración 
del municipio se encuentran generando proyectos y obras encaminados a optimizar, ampliar 
y mejorar el transporte, recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales; por 
lo que el sistema está proyectado para recibir las conexiones de los nuevos planes parciales 
del municipio y darle un adecuado funcionamiento al alcantarillado municipal.  El valor de 
cobertura hallado anteriormente se usará como indicador cuantitativo para establecer en el 
momento que inicia una ampliación de cobertura o un incremento en el perímetro de 
servicio del municipio por la implementación de los planes parciales, dejando claro que el 
















ZURD 1 6,68 - 6,68 
ZURD 2 35,7 22,96 12,74 
ZURD 3 14,8 11,28 3,52 
ZURD 4 5,58 2,95 2,63 
ZURD 5 2,46 - 2,46 
ZURD 6 6,8 - 6,8 
ZURD 7 35,7 11,73 23,97 
TOTAL 107,72 48,92 58,8 
Fuente: Alcaldía Municipal 
 
De acuerdo a lo establecido en el Titulo A, tabla A.3.1 del Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS 2000, el Casco Urbano del Municipio 
de Madrid es Nivel Alto de Complejidad. 
 
Tabla 15. Asignación Nivel de Complejidad del Sistema 
Nivel de 
Complejidad 
Población de la Zona 
Urbana (habitantes) 
Capacidad Económica de 
los usuarios 
Bajo < 2500 Baja 
Medio 2501 a 12500 Baja 
Medio - Alto 12501 a 60000 Media 
Alto >60000 alta 
Fuente: Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento Básico, Titulo A- RAS 2000 
 
Se tienen como base para el análisis poblacional, la información de la población en 
los períodos intercensales (1973 y 2005), y en estos se puede apreciar un incremento 
















2016 87120 87120 87120 
2017 88837 91086 91086 
2018 90554 95234 95234 
2019 92270 99570 99570 
2020 93987 104106 104106 
2021 95704 108849 108849 
2022 97421 113809 113809 
2023 99137 118996 118996 
2024 100854 124421 124421 
2025 102571 130094 130094 
2026 104288 136027 136027 
2027 106004 142232 142232 
2028 107721 148721 148721 
CONSTANTE, TASA 
DE CRECIMIENTO 
(R), TASA DE 
CRECIMIENTO (K) 
1716,600 0,0455 0,0445 
 
Fuente: Alcaldía de Madrid 
 
 Así mismo se estableció, el análisis por los usuarios nuevos que ingresarán debido 
a las urbanizaciones que se vienen desarrollando dentro del Municipio lo que está 
generando un crecimiento acelerado en las zonas de expansión y una mayor área de 
prestación de servicios. A continuación, se presenta este análisis.  
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2016 23546 23546 0 23546 23546 87120 
2017 24618 24618 0 25086 25086 92818 
2018 25739 25739 5188 26675 31863 117893 
2019 26911 26911 5188 28315 33503 123961 
2020 28137 28137 10402 30009 40411 149521 
2021 29419 29419 10402 31759 42161 155996 
2022 30759 30759 15616 33567 49183 181977 
2023 32161 32161 20916 35437 56353 208506 
2024 33627 33627 20916 37371 58287 215662 
2025 35161 35161 20916 39373 60289 223069 
2026 36764 36764 20916 41444 62360 230732 
2027 38441 38441 20916 43589 64505 238669 
2028 40195 40195 20916 45811 66727 246890 
 
 






 Analizada y consolidada la información anterior se puede determinar que la 
proyección de población estimada por el Método Exponencial, para el Casco Urbano del 
Municipio de Madrid cuenta con 87.120 Habitantes para el año 2016 y para el año 2028 
contará con 246.890 Habitantes. Población estimada que se utiliza para la Estructuración 
de cargas contaminantes. 
 
Tabla 18. Población proyectada 

















Fuente: Alcaldía de Madrid 
 
 
El sistema de alcantarillado actual está compuesto por 23.3 kilómetros de tubería 
en gres y de cemento, en diámetros que oscilan entre 8” y 44”, con 402 metros de 





El sistema de alcantarillado es mixto y en zonas específicas tal solo se encuentra 
red sanitaria, más sin embargo se obtiene una cobertura del 100%, actualmente cuenta 
con diez (10) sistemas de tratamiento de agua, cuatro (4) plantas de tratamiento de agua 
potable y seis (6) plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales tienen su 
destinación final en el río Subachoque. 
El Casco Urbano cuenta con una cobertura del 100%, actualmente se le presta este 
servicio a la totalidad de los habitantes de Madrid. En el municipio existen áreas dentro 
del perímetro urbano y zonas de expansión que actualmente no se han densificado pero 
que en un período aproximado de 10 a 15 años se proyectan densificar a través de la 
implementación de planes parciales. El perímetro de servicio futuro con relación al actual 
nos establece una cobertura del 54.11% que será llevada al 100% en el momento que se 
densifique o consolide en su totalidad las zonas de expansión y partes del perímetro 
urbano. 
Se identifican los siguientes vertimientos del casco urbano del municipio de 
Madrid, mostrando además que el sistema de alcantarillado conduce sus aguas residuales 
hasta las fuentes receptoras Río Subachoque y Río Bojacá. A continuación, se relaciona 









Tabla 19. Identificación de vertimientos existentes 







1 PTAR Madrid I Río Subachoque 46.28% 1013677 980451 2559 
2 PTAR Madrid II Río Bojacá 37.09% 1013658 977222 
 
3 PTAR Echavarría Río Subachoque 5.15% 1015325 979317 2563 
4 Pijaos Río Subachoque 1.03% 
   
5 
PTAR Madrid III - 
Zaragoza 
Río Subachoque 2.31% 1016552 978919 2572 
6 Cortijo – Las Palmas Río Subachoque 8.13% 1014180 980258 2578 
7 
Cuatro casas y dos 
parqueaderos área 
urbana - centro 
Río Subachoque 0.013% 1015218 979245 2566 
Fuente: Alcaldía de Madrid 
 
 
Teniendo en cuenta que la captación de aguas y el recibo de vertimientos, pueden 
llegar a afectar la fuente hídrica, esto sumado a la construcción de viviendas, la falta de 
delimitación en los nacimientos, el crecimiento en la construcción de infraestructura de 
apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, 
desagüe de instalación de acuicultura y extracción de material de arrastre, se convierten 
en los enemigos cotidianos del cuerpo de agua y a su vez en los agentes principales de 
una fuente de contaminación continua, constante y perenne. Aunque la administración ha 
hecho labores de mitigar los vertimientos, el municipio se encuentra bastante alejado de 












Tabla 20. Fase eliminación de vertimientos 







Fase y semestre de 
Eliminación N E 
1 




1014180 980258 8.13% Año 6 Semestre 2 
2 Pijaos 
Río 
Subachoque   
1.03% Año 6 Semestre 2 
3 PTAR Echavarría 
Río 
Subachoque 
1015325 979317 5.15% Año 6 Semestre 2 
4 
Cuatro casas y 
dos parqueaderos 




1015218 979245 0.013% Año 10 Semestre 2 
Fuente: Alcaldía de Madrid 
 
  
Tabla 21. Proyección de eliminación de los vertimientos existentes identificados 
No 






Instalación de 269 m de tubería Novafort de 30" – para realizar 




Instalación de 122 m de tubería Novafort de 6" – para realizar la 




Construcción de colector a PTAR Madrid I $106.000.000 
Cuatro 





Implementación de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
en el componente Sanitario - el cual contempla la actualización 
de los diseños de las obras que se establecieron en el PSMV 
Aprobado en el 2011 a través de la Resolución No. 1046, pero 
con los diseños actualizados a la situación actual de crecimiento 
y densificación. 
$3.000.000.000 





La proyección del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para el 
Municipio de Madrid 2016, se estableció de acuerdo a las actividades a desarrollarse, con 
un presupuesto, para el horizonte de los años 2016-2028. Así: 
  
Tabla 22. Resumen Presupuesto y Plan de Inversión PSMV. 
 
PROYECTO PSMV 2016-2026 VALOR (en miles de pesos) 
TOTAL, DE PROYECTO $   307.228.376.000 
Fuente: Alcaldía de Madrid 
 
7.1.2. Río como regulador del recurso hídrico y del riesgo 
 
El río ha tenido una fuerte intervención antrópica producto de la mala 
planificación o el poco seguimiento a las diferentes actividades agro-industriales, razón 
por la cual las condiciones ambientales de este ecosistema no son las más óptimas. Uno 
de los grandes factores que influyen en la condición actual de este cuerpo de agua es la 
invasión de su ronda ya sea por la construcción de viviendas en la parte urbana, o los 
efectos de potrerización los cuales abarcan las zonas de protección del cuerpo hídrico, la 
implantación de cultivos en la zona rural; otro factor es la poca presencia de vegetación 
nativa a lo largo del cauce, lo que conlleva a la colmatación a causa de los sedimentos 




introducidas como eucalipto y pino que terminan siendo nocivas debido a las 
características de este tipo de plantas 
El municipio de Madrid es la región de Cundinamarca con mayor porcentaje de 
humedales, ya que cuenta con un 85,87%, mientras que el promedio departamental es de 
13,17%., sin embargo el río Subachoque y su ronda hídrica, compuesta por un complejo 
de humedales,  que albergan gran cantidad de especies, muchas de ellas en riesgo de 
extinción, además de ser punto de llegada de aves migratorias de distintas especies, así 
como de amortización al terreno en épocas de inundación ;  se ve claramente amenazado 
por el proyecto del nuevo aeropuerto, porque de acuerdo con  el Plan Maestro del 
proyecto, comentado en el año 2018, confirma que el polígono se ubica sobre una porción 
del Río Subachoque,  y el aeropuerto se construiría sobre una gran parte del humedal 
Moyano. . 
En la actualidad, la CAR, las alcaldías de los municipios y la gobernación del 
departamento no toman postura al respecto ni se pronuncian sobre los daños 
medioambientales que viene sufriendo. Se han producido nivelaciones del terreno con 
escombros y sedimentos, se construyó un jarillón, provocando deforestación de 
vegetación nativa, sin que las autoridades ambientales emitan pronunciamiento. 
 
7.1.3. Río como estructura ecológica principal de la región 
 
El ministerio de medio ambiente define la estructura ecológica principal EEP como 




esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, 
restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales 
brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”. 
(Decreto 3600 de 2007). Y provee de bastantes bienes y servicios, de los cuales la 
población depende en gran medida para su funcionamiento; por lo cual estos ecosistemas 
deberán contar con las condiciones adecuadas, ya sean creadas o preservadas –para seguir 
manteniendo la oferta de “bienes”– y estar articuladas entre sí, conformando una red 
capaz de soportar los diferentes procesos antrópicos, por la fuerte demanda a la que es 
sometida en el municipio de Madrid Cundinamarca.     
En el sector urbano los elementos más importantes de la estructura ecológica son 
el río Subachoque y el cerro Casablanca, aunque este último esté ubicado en la vereda la 
Estancia, pero es una zona de reserva que presta servicios ambientales para la población 
urbana. Además de estos elementos existen una serie de zonas con las que cuenta el 
municipio consideradas como “espacios seminaturales construidos” que tienen diversas 
funciones ambientales y sociales.  Estas zonas verdes integraran lo que en la literatura es 
conocido como “Elementos de la Infraestructura Verde” (Andrade et al, 2013), los cuales 
son: 
 Parques urbanos: espacios que por reglamentación en toda ciudad se debe contar 
para el esparcimiento, ocio entre otras.   
 Jardines y antejardines: espacios con plantas ornamentales o que son utilizados 




 Vías –con plantaciones de árboles–: cualquier tipo de vía que tenga zonas 
blandas, permeables y vegetación. 
 Arborización Urbana: árboles dentro del casco urbano, integrados a la 
planificación y el paisaje. 
 Fachadas y Techos verdes: esta práctica es poco empleada, pero con un potencial 
de desarrollo y expansión importante. 
Todos estos elementos forman una red de zonas, las cuales integran elementos 
urbanísticos y de paisaje, que son denominados como la Estructura Ecológica 
Complementaria (Andrade, 2013).  
 
 
7.1.4. Río como ordenador ambiental del territorio 
 
El río Subachoque, ha servido como eje físico estructurador y de organización del 
crecimiento urbano, pues la vía atraviesa el casco urbano de oriente a occidente y a su 
alrededor se han establecido empresas agrícolas e industriales, que han servido para 
consolidar un espacio comercial y de servicios articulado a lo largo de él. Convirtiéndose 
en referente de la morfología del municipio, que deber ser tomado como base para 






7.1.5. Suelo agrícola factor de regulación 
 
El suelo es una estructura compleja que, aunque abiótico, gracias a sus factores 
como la humedad, la textura, la estructura, el pH y demás factores que hace que en los 
suelos existan materias vivas, biológicas y microbiológicas, con millones de seres y 
elementos naturales. El suelo es creador de alimento para la población humana y la 
población animal.  
En el municipio de Madrid y en la sabana en general, el fenómeno de las aves de 
son un claro ejemplo de cómo el suelo agrícola es un factor de regulación ecológico y 
ambiental, según estudios realizados por la organización conservacionista SEO/Birdlife y 
publicado en ecogallego José Luis Gallego 2018, las aves de campo en especial el gorrión 
molinero, vienen mostrando un “declive en el campo como consecuencia de la 
industrialización de la actividad agrícola y la utilización indiscriminada de plaguicidas. 
Unas amenazas que podrían llevarlo a incorporarse en muy breve tiempo al listado de 
especies en peligro de extinción".  Es el gorrión molinero, para muchos amantes de la 
naturaleza el pájaro más bello de nuestros campos y uno de los más discreto; está 
estrechamente vinculado a las actividades agrícolas al igual que muchas otras aves, cuya 
existencia se ve amenazada por el uso de agroquímicos y las malas prácticas agrícolas 
que están convirtiendo el campo en una sucesión de parcelas industriales, 





Madrid cuenta con 145 especies registradas y en su mayoría aves, con una 
diversidad  media con especies de aves migratorias y endémicas de la región que usan los 
humedales, los cuerpos de agua y los recolectores de bosque para reproducirse, 
alimentarse como zonas de paso y reproducción que las hace importantes para el 
municipio, y por ende es necesario  implementar acciones para la protección y 
recuperación de los ecosistemas y hábitat de los pequeños mamíferos ya que son pocas 
las especies que se encuentran en la zona. (Inventarío de flora y fauna terrestre del 
municipio de Madrid Cundinamarca, 2015). 
En cuanto a flora en el municipio no se conservan ecosistemas naturales, dado que 
han sido transformados para ganadería y agricultura, así como la siembra de pinos y 
eucaliptos, lo que ha generado una disminución de las especies de portes altos, quedando 
especies de hábito arbustivo y características de zonas intervenidas. Se observan procesos 
de sucesión secundaria originadas por actividades antrópicas, ocasionando un cambio 
profundo en la vegetación natural. (Inventarío de flora y fauna terrestre del municipio de 
Madrid Cundinamarca, 2015). 
Para el inventarío de insectos el municipio se colectaron un total de 135 
individuos, agrupados en 10 familias y 8 órdenes, la familia más abundante fue la 
Forticulidae con 32 individuos, seguido de Scarabaeidae con 29 individuos y 
Tettigoniidae con 17 individuos. Los órdenes que comparten la misma diversidad fueron: 
Coleotera, Diptera y Orthoptera con 2 familias inidentificadas cada uno. Los órdenes 




como solo una familia identificada por cada orden. (Inventarío de flora y fauna terrestre 
del municipio de Madrid Cundinamarca, 2015). 
Es importante pensar en un cambio de modelo en la producción agraria que 
permita avanzar hacia una agricultura sostenible y respetuosa con el entorno, promover 
los avances hacia esa agricultura sostenible basada en el ahorro de agua, la reducción en 
el uso de agroquímicos, la eficiencia energética, el fomento de las energías renovables y 
el respeto a la naturaleza. 
El modelo de agricultura sostenible ayuda a la conservación de los ecosistemas y 
la biodiversidad que acogen, estimulando entre otras cosas la presencia de las aves en el 
entorno de los campos de cultivo y el beneficio de su importante papel en el control 
biológico de las plagas. 
 
7.2 Población  
 
Los recursos naturales proporcionan bienes y servicios que, sin alteraciones de 
parte de los seres humanos, llegan a instaurar el bienestar y el desarrollo de una 
comunidad, principio que se ha visto afectado por el crecimiento demográfico y la 
distribución desigual de la población, presentando problemas de cantidad de individuos 
versus recursos disponibles que aseguren calidad de vida. 
El municipio de Madrid, ha venido presentando un incremento desmedido en sus 
habitantes como consecuencia del desplazamiento de población de distintas partes del 




actividades económicas industriales y agroindustriales como la floricultura, y actualmente 
por fenómenos migratorios de coyuntura política como la mano de obra venezolana, 
presentándose una tasa de crecimiento del 2,2% para el año 2017. 
De acuerdo con la tendencia actual este crecimiento poblacional seguirá a 
aumentando en los próximos años y se concentrará en el área urbana, presentando una 
disminución en la calidad de la prestación de servicios públicos, vivienda, salud, y 




7.2.1. Río como actor para la recreación y goce, generador de felicidad 
 
A lo largo del tiempo y por fenómenos como la globalización se han venido 
transformando dinámicas geográficas y sociales propias de los territorios, por los que se 
ha generado la necesidad de esquemas asociativos, con instrumentos de articulación y 
desarrollo territorial. “Tomando en consideración que hay espacios naturales tales como 
paisajes, ecosistemas, cuencas hidrográficas, áreas protegidas, zonas marino costeras y 
espacios transformados tales como áreas conurbadas, y ejes o corredores de desarrollo, 
entre otros, que superan los límites político-administrativos de las entidades territoriales, 
se requiere de esquemas asociativos que permitan abordar la planificación y gestión 
estratégica en ámbitos supramunicipales o subregionales, y supra departamentales o 




El sector floricultor ha marcado el estilo de vida de los habitantes de la sabana y 
también ha causado alteraciones del paisaje rural de la sabana de Bogotá, a lo cual 
Montañez (citado por Aponte, 2011) denomina la “Plastificación de la sabana” debido a 
la gran cantidad de invernaderos construidos. 
Por otro lado, la minería ha sido un factor que impulsa la transformación física del 
paisaje y la degradación de espacios de interés ambiental reduciendo la posibilidad de 
recuperación y aprovechamiento óptimo de los recursos naturales como agua, 
biodiversidad y atmosfera, creando ambientes paisajísticamente erosionados y 
degradados que demandan planes para su restauración ecológica, que rara vez se cumplen 
(Universidad Distrital, 2011). 
Se ha perdido gran parte de la belleza paisajística en el municipio y además se 
suma que el río es visto con indiferencia por los residentes cuya consecuencia se ve 
reflejada en la contaminación y deterioro de su cauce y ronda hídrica. Condición por la 
cual no se convive con el río ni se disfruta de él haciéndolo parte de su vida cotidiana 
como generador de felicidad.  
 
7.2.2. Río como Equidad Hídrica 
 
 
Para la gestión integral del agua, entendida como bien común de todos los seres 
vivos, que promueve la participación activa e incluyente de los diferentes actores sociales 




formales y no formales, a diferentes escalas espacio-temporales, en contextos socio-
políticos, económicos y ecológicos específicos (IDEA, 2013). 
En las últimas tres décadas se viene prestando atención al enfoque eco sistémico 
en la gestión integrada de los recurso hídricos (GIRH), para corregir el actual proyecto de 
la humanidad en cuanto al aprovechamiento del agua, marcado por una deficiente 
planeación de sus intervenciones y previsión de consecuencias; sin embargo, el lento 
accionar obedece a los procesos políticos propios de la gobernabilidad hídrica de las 
naciones, donde intereses particulares para el uso consuntivo del recurso aún priman 
sobre los sociales y los límites de la naturaleza. (Correa & Muñoz, 2015). 
La expansión urbana sin control aparente pone en riesgo el abastecimiento y la 
calidad del recurso, así como la conservación de las fuentes hídricas. Como lo expone 
Germán Gonzales (citado por Hernández, 2016). Es así como la demanda del agua del 
municipio depende no solo el consumo de su población sino también de la existencia y el 
buen estado de las fuentes hídricas con las que cuenta y de las cuales pueden hacer 
aprovechamiento del recurso para el abastecimiento y la potabilidad del agua procedente 
del acueducto. 
 
7.2.3. Suelo agrícola soporte vital 
 
 
En sus inicios Madrid era un pueblo eminentemente agropecuario principalmente 
productor de trigo y papa, también contaba con una fábrica de espermas. La llegada del 
sector industrial al municipio propicio que los agricultores que habían vivido hasta 




recibían un buen salario y esto mejoro su calidad de vida en algunos aspectos, también 
causo que para 1970 y 1980 sufrieran serios problemas de hacinamiento por la alta 
migración de trabajadores y sus familias al municipio y la descomposición predial en 
varios sectores. 
Madrid puede llegar a ser despensa de alimento para la región, ya que como otros 
municipios de la sabana juega un papel fundamental en el desarrollo respondiendo a 
desafíos como el de tener una visión de ruralidad que involucre al campesino, la 
naturaleza y sus servicios Eco sistémico, la frontera agrícola, tecnologías sustentables, 
territorios de paz y desarrollo económico con reducción de intermediarios; la estructura 
de abastecimiento de la Región Central debe consolidarse y regirse por principios de 
trazabilidad y eficiencia sanitaria manteniendo y fortaleciendo la oferta de alimentos 
provenientes de la ciudad región y los departamentos aledaños. (RAPE, 2014), 
consolidándose, así como un polo de desarrollo para la región. 
Actualmente presenta deficiencias al no estar preparado para el actual y futuro 
desarrollo, presentando reducción en la frontera agrícola y el deterioro de sus ecosistemas 
por la ampliación del suelo urbano; además depende de la compra de agua en bloque a 
Bogotá, para su abastecimiento y aunque presenta altos niveles de cobertura en acueducto 
y alcantarillado sus redes siguen siendo insuficientes. 
  
 
7.3 Economía  
 
Los recursos naturales son también estudiados desde su vertiente económica, 




singularidad del método económico, al menos tal y como es entendido 
convencionalmente, reside en el hecho de que el dato objetivo del economista no es, a fin 
de cuentas, nada más que las valoraciones subjetivas de todos los individuos afectados 
por un cambio determinado” Mishan (1982, p. 29) 
Es así como los recursos naturales: Río Subachoque y suelo agrícola tiene un 
valor económico, que el caso del río no lo da el mercado sino los beneficios que este 
presta y se ve traducido en ahorro en la gestión del agua que es un bien económico, en el 
caso del suelo agrícola si se contempla precios de mercado que se define con la 
producción que este puede brindar. 
La actividad económica de Madrid se distribuye equitativamente entre la 
agricultura y la industria manufacturera representando cada uno más del 40% del PIB 
Municipal. Entre los productos agrícolas se destacan: la papa, la zanahoria y el repollo. 
En la parte pecuaria el ganado bovino está destinado en un 62% a la producción lechera 
(superando la producción lechera de Ubaté), el 20% para la producción cárnica y solo un 
18% es de doble propósito. En Madrid se concentra el 10% del total de las pequeñas y 
grandes empresas de los municipios estudiados por la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Otras actividades económicas con las que cuenta el municipio son la industria de flores y 
la minería para la explotación de materiales de construcción. El municipio no cuenta con 
una oferta cultural y turística definida y se reduce solo a un turismo de paso (Rivera & 
Diaz 2018). 
Como se puede observar Madrid es un municipio que ha mostrado una reducción 




pero han crecido el sector industrial y comercial debido a su actividad industrial y 
proyector de vivienda en los últimos años y continúan siendo actividades económicas 
importantes la minería y  los cultivos de flores, que conllevan a implicaciones 
ambientales con consecuencias para el  municipio como es el de no poder consolidar su 
oferta turística a pesar de que cuenta con lugares de potencial  cultural por su relevancia 
histórica y ambiental. 
 
7.3.1. Río como fuente de abastecimiento de agua 
 
El agua que suministra el río Subachoque, es un bien económico cuando se trata 
para ser consumida, cuyo precio de mercado está estrechamente definido por su costo de 
tratamiento y prestación del servicio; su disponibilidad, el estado de la infraestructura de 
almacenamiento y distribución agrícola y urbana mediante el cálculo de tarifas de 
utilización y suministro, el costo de alcantarillado y aseo del municipio. 
La población de manera general no es susceptible a la problemática planteada en 
relación al río Subachoque, desconocen los procesos necesarios para su limpieza, cuidado 
y conservación y por tanto no reconocen el valor económico por el servicio del agua, que 
viene determinado en función a los beneficios que el río representa para los usuarios, los 
beneficios de los caudales, beneficios indirectos y valores intrínsecos, los costos de 
recuperación y sostenibilidad. 
El municipio para abastecer de agua hace uso de recursos acuíferos, cuenta con 7 




uno de ellos en el centro de la vereda de Puente Piedra, estos pozos actualmente sirven de 
abastecimiento de agua tanto para el acueducto municipal como para algunas industrias 
de flores y usos agropecuarios. 
 
Tabla 23. Evolución de la Cobertura de servicios públicos domiciliarios 
 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2000) 
 
7.3.2. Río como catalizador económico 
 
 
Bogotá y los municipios de su sabana tienen una relación histórica que hoy se 
agudiza por los procesos de conurbación y crecimiento urbano. En la década de 1950 
inicia un proceso de relleno de humedales para dar paso a una urbanización acelerada, 
luego en 1970 la industria, la agroindustria y los procesos marcados de migración 
poblacional al centro del país favorecen el crecimiento y la expansión urbana por lo que 
en 1980 la metropolización, de la ciudad y su sabana se encuentra en fase avanzada  y 




municipios  vecinos y en general del departamento a nivel político, estratégico, territorial 
y de productividad para la región metropolitana (Universidad Distrital , 2011) 
Los municipios de occidente; Cota, Funza, Madrid y Mosquera, se han 
caracterizado por un modelo de ocupación territorial de ciudades en red altamente 
dependiente del Distrito como ciudad núcleo, partiendo del hecho de que la habilitación 
del suelo está permitida principalmente para usos logísticos e industriales en función de la 
actividad industrial y empresarial de Bogotá, en particular las que sean complementarias 
al aeropuerto. Esto ha originado problemas como la carencia de equipamientos e 
infraestructura para atender los desarrollos, ya que se permite el uso de la infraestructura 
y equipamientos del distrito. (Secretaría Distrital de Planeación, 2014) 
La ciudad de Bogotá y los municipios de la sabana que conforman la cuenca del 
río Bogotá ocuparon el territorio a manera de “mancha urbana creciente”; una ocupación 
ocasionada por el incremento demográfico y la acción de urbanizadores de tipo “legal y 
pirata”; que atendiendo básicamente a la migración constante de personas de todas partes 
del país generan un desequilibrio en la “distribución poblacional y urbanístico de la 


























La industria de la floricultura, una de las principales actividades económicas del 
municipio requiere de agroquímicos y pesticidas para su producción, insumos que van a 
parar a las fuentes hídricas superficiales y subterráneas por procesos de escorrentía al 
suelo en los procesos de fumigación y aspersión aérea, contaminando tanto los recursos 
suelo, agua y aire; y ya que se aplican baja invernadero. 
La demanda de agua de alta calidad que necesitan los cultivos de flores para su 
desarrollo y  poder cumplir los estándares de calidad que se requieren para lograr 
productos de exportación, ha contribuido a la explotación excesiva de las fuentes 
subterráneas de agua y su contaminación por el uso de insumos químicos, a esto se suman 
los acelerados procesos de urbanización que han llevado a la “cementación de la  sabana” 
por lo que se reducen los suelos fértiles para la agricultura y se cambia radicalmente el 
ciclo hidrológico  regional, pues  disminuye el área para la infiltración de agua y recarga 
de acuíferos y se incrementa el agua de escorrentía hacia los afluentes  del Río Bogotá 
provocando una escasa retención del recurso y por ende deficiencias en la calidad y la 
disponibilidad del agua para la región (UPME, 2006). 
Por otro lado, la actividad minera de explotación de arena, gravas, recebo y 
arcillas se realiza en aéreas con limitaciones por su importancia ambiental o influencia de 
corriente de agua, llegando a generar impactos de contribución a la contaminación y 
disminución de la calidad del agua y el aire que encadenan afectación a la salud de los 
habitantes, transformación del paisaje e impactos indirectos a la infraestructura y las 




Teniendo en cuenta la información suministrada por la Secretaría De Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente de Madrid se ha generado en el municipio conflictos de 
minería ilegal; los títulos tienen licencia vigente para la explotación de materiales de 
construcción entre gravillas, gravas y arenas principalmente. Sin embargo, los polígonos 
mineros se localizan en su mayoría sobre la ronda hídrica del Río Subachoque en el 
sector Puente Piedra y la región del Valle Del Abra y Carrasquilla que son áreas 
estratégicas en la estructura ecológica principal para el municipio y la región. 
 
7.3.3. Suelo agrícola sustento directo de alimento 
 
Gracias a los tipos de suelos presentes en la región, su vocación es eminentemente 
agrícola, pudiéndose cultivar toda clase de hortalizas, cereales y frutales, sin embargo la 
concentración de la mayoría de la tierra en las manos de unas pocas personas, sumada a la 
ignorancia o desinterés acerca de los Planes de Ordenamiento Territorial han propiciado 
un inadecuado manejo de dichas tierras, ya que una gran parte de ellas se han utilizado 
para la ganadería o la floricultura, o en tiempos más recientes el crecimiento de la 
industria y la construcción de nuevos proyectos de vivienda que han llevado a la 
expansión del perímetro urbano (Díaz & Fagua, 2011).   
Dadas las condiciones ideales y excelentes del suelo para la producción agrícola y 
pecuaria, se hace necesario su rescate ya que el territorio de la sabana es por naturaleza 
productor agrícola, sin embargo el desbordado crecimiento demográfico que han venido 
sufriendo municipios de la sabana desde la década de 1970 a raíz de la instauración de 




cebada, y hortalizas, por la producción de flores u otros productos de tipo manufacturado, 
ocasionando la transformación del paisaje de la sabana y presión en sus recursos por la 
expansión del suelo urbano, la demanda de servicios públicos y la instalación de 
infraestructura y ampliación de vías para la movilidad. De acuerdo con la secretaria 
distrital de planeación el grado de impacto de actividades antrópicas del municipio de 
Madrid es del 88%, la cuales están en función de la cercanía y la conectividad del 
municipio con la ciudad capital. (Secretaría Distrital de Planeación, 2014). 
Los agricultores actuales dueños de fincas o parcelas han denunciado la perdida 
de tierras de vocación agrícola al ver que el proyecto del aeropuerto II, plantea arrasar 
más de 2.000 hectáreas de suelos fértiles para la agricultura y la alimentación de la 
población presente y futura de la región sabana y Bogotá, donde se calcula una gran 
pérdida de alimento, además de la pérdida de empleos e ingresos percibidos por los 
campesinos y agricultores que se derivan de la actividad agrícola. 
De acuerdo con Zarate (citado por Aponte, 2011) los precios de la tierra 
constituyen un factor determinante en el desarrollo y consolidación de actividades 
económicas en un lugar, así, si los precios son bajos pueden configurar espacios que 
faciliten la permanencia o llegada de actividades económicas, mientras que si son altos 







7.4 Cultura  
 
 
Los valores culturales de los recursos son más subjetivos y difíciles de establecer, 
estos simbolizan características del municipio basados en los usos y costumbres que de 
una u otra manera reflejan concesiones históricas, como por ejemplo en el sector agrícola 
a través de los derechos de utilización del agua basados en la costumbre que ha pasado de 
generación en generación o el uso de ronda de río para ganadería u otros usos de tipo 
doméstico o comercial; situaciones que llevan a su población a tomar una actitud 
defensiva frente a la nueva regulación de uso de los bienes naturales. 
A través del buen uso de los recursos para que las generaciones actuales y futuras 
puedan gozar de ellos en cantidad y calidad suficientes, Madrid al igual que todas partes 
del mundo requiere de una base ética fundada en cambios en la conciencia social y 
ambiental de sus pobladores, y que repercuta en el usos responsable y eficiente del río 
Subachoque y el suelo agrícola. 
 
7.4.1 Río como identidad cultural 
 
Culturalmente hablando los ríos han sido base para la construcción de 
poblaciones, ya que han proporcionado durante siglos un sistema de organización en las 
diferentes comunidades, estableciendo lazos y enseñando a compartir y cohabitar al lado 
de ellos. 
En el municipio de Madrid, se percibe esfuerzos de apropiación y uso del agua 
por medio de la empresa de acueducto y alcantarillado con su programa “cultura río”, que 




pertenencia frente a este recurso, que no solo es el agua sino todo su ecosistema, cuyo 
deber de cuidar y proteger es de todos. 
 
 
Fotografía 11 Cultura río 2018. Empresa de acueducto de Madrid Cundinamarca 
Fuente propia - puente peatonal centro Madrid 
 
Propuesta que va enfocada principalmente a la niñez y a los jóvenes, y a través de 
ellos se difundirá el cuidado y protección del río y del agua potable en los hogares, con el 
fin de garantizar el suministro de agua a las generaciones futuras, concientizar a la 
ciudadanía de no arrojar basura al río y denunciar cualquier acto que pueda dañarlo, 
mejorando la calidad de vida de los madrileños y logrando una mayor participación de la 





Muchos autores como Aguilera-Klink (1991), han considerado el agua como un 
patrimonio social, por ser un recurso socialmente necesario, porque no solo satisface 
necesidades humanas, sino que sus funciones traspasan los límites de la visión 
antropocéntrica. 
 La cultura de cuidado y protección del río, puede interpretarse como un proceso 
continuo de producción, actualización y transformación individual y colectiva de valores, 
creencias, percepciones, conocimientos, tradiciones, aptitudes, actitudes y conductas en 
relación con el agua en la vida cotidiana.   
 
7.4.2. Suelo agrícola cultura del territorio. 
 
 
Madrid es un municipio con una vocación principalmente agropecuaria, 
destacando como principales cultivos el trigo y la papa, con una producción anual de 
15.000 y 8.000 cargas respectivamente para abastecimiento propio y de la ciudad capital; 
en la cabecera municipal funcionaba una fábrica de espermas, que producía alrededor de 
2.500 bujías o esteáricas, las cuales se distribuían a distintas partes del departamento para 
su uso (Jaramillo et al., 1974). 
El municipio básicamente es agrónomo, donde sus actividades son más relevantes 
a las labores del campo, no obstante, a lo largo del tiempo han venido sumándose a sus 
terrenos industrias que no solo favorecen la tasa de empleo y  la economía del municipio, 




teniendo que el municipio velar por ese derecho compraría en casos más agua en bloque a 
el acueducto de Bogotá, como la concentración de estos municipios y sus prioridades con 
la agronomía intensiva la ecología por sus suelos fértiles realmente son municipios que 
consumen grandes cantidades de agua. (Alcaldía de Madrid Cundinamarca, 2016). 
Con proyectos de desarrollo planteados por el gobierno nacional como es el caso 
del aeropuerto II , la cultura que ha caracterizado al municipio en especial  en la zona 
rural se ve afectada generando un cambio en su idiosincrasia ya que los campesinos no se 
ajustan a las nuevas oportunidades laborales y de negocio que exigen individuos con 
habilidades diferentes a las que requiere la agricultura y que además son  proyectos que 
inciden en el modo de vida del campesino, acostumbrado a vivir en la zona rural lejos de 
la contaminación auditiva. La pérdida de suelos fértiles que proporcionan su sustento, y 




Tabla 24. Matriz de resultados 
 
 
Río como receptor 
de aguas servidas
Río como regulador 
del recurso hídrico y 
del riesgo
El territorio de municipio de Madrid cuenta con un potencial agrícola, pecuario e industrial, dependiente del río 
Subachoque, en el cual se presenta una alta carga contaminante, producto de la cantidad de vertimientos, asociados con las 
aguas servidas y/o residuales, esto es consecuencia de la poca cultura ambiental de los residentes en zonas ribereñas. la 
inadecuada manipulación de los productos químicos utilizados en el campo, al igual que las deficiencias administrativas de 
las autoridades ambientales, en cuanto al régimen sancionatorio legislado para tal fin.
Los efectos antrópicos generados en la ronda del río, lo colocan con un potencial de alta magnitud, debido a los riesgos de 
inundación en su cuenca baja. Ya que las alteraciones y modificaciones, vienen siendo el factor principal para una eventual 
inundación del casco urbano del municipio. debido a su ubicación geográfica en relación al cuerpo de agua.
Una de las características de la cuenca hídrica de un río, tiene que ver con su diversidad biológica, la cual se ve 
representada en la presencia de flora y fauna entre otras, que conforman su estructura ecológica. Para el caso del río 
Subachoque, no existe en sus riveras mayor vegetación que garanticé la interacción con los demás organismos biológicos.  
Por lo tanto, no se presenta mayores interacciones, ni flujos de energía que garanticen el desarrollo ecológico del río como 
tal.
Las riberas son reconocidas por el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, como áreas de bien público, las cuales están destinadas a la protección ambiental. Situación que en la totalidad 
de la ronda del río Subachoque es inexistente, pues su franja de protección es vulnerada por construcciones en la zona 
urbana y por los efectos de protrerización en las zonas rurales.
Es bien sabido los beneficios asociados a las fuentes hídricas y su relación con la productividad vegetal. Ya que la flora es la 
encargada de la base de la productividad alimenticia, de controlar los efectos del clima, capturar los excesos de dióxido de 
carbono (CO2), evitar la erosión y la producción de oxígeno entre otras funciones.
Río como estructura 
ecológica principal 
de la región









La recepción de aguas servidas o residuales ya 
sea de origen doméstico, industrial, agrícola y 
pecuario. Que conforman los vertimientos, rurales 
y urbanos que han venido contaminando la fuente 
hídrica y las acciones por parte de la autoridad 
ambiental.
Los reservorios, rellenos de humedales, desviación 
del cauce del río y las zonas inundables debido a 
las construcciones ilegales elementos que definen 
la capacidad reguladora del río frente al riesgo de 
inundaciones
La estructura ecológica teniendo en cuenta el 
inventario de especies de flora y fauna en riesgo 
que interactúan y se relacionan con el río.
Los espacios públicos que se apropian por parte 
del municipio en la ronda del río, mitigando las 
afectaciones ambientales.
La producción de alimento que contribuye a la 
seguridad alimentaria y las zonificaciones rurales, 
















Las fuentes de agua natural son finitas, el agua potable genera una serie de costos, esto implica que el manejo y la 
protección del recurso versus la población debe ser establecida por cálculos aritméticos, de tal manera que se garantice la 
disponibilidad de agua, la potabilidad de la misma en un lapso de tiempo para una población estandarizada, garantizando así 
el recurso hídrico para la población en la proyección del tiempo.   
Basados en los recursos existentes, la obligatoriedad de su manejo y protección, es necesario desarrollar mecanismos que 
conlleven a la alternancia de cultivos, la diversificación de los mismos, la pluralización de las especies. Logrando así obtener 
mayores factores de comercio, que brinden la oportunidad de ofrecer diversidad de productos, en cualquier época del año, 
manteniendo un flujo de dinero constante que permita una estabilidad económica.  
La poca tierra fértil en la cuenca del río Subachoque, es por lo general subutilizada por la presencia de monocultivos, ya 
que son hectáreas cultivadas en flores para exportar, en el mejor de los casos de papa, maíz, hortalizas entre otros. Los 
cuales desplazaron los cultivos de pancoger, indispensables para la alimentación de los pobladores, gracias a su diversidad 




El equilibrio y la sostenibilidad de los recueros 
hídrico y los beneficios productivos y económicos.
Suelo agrícola 
sustento directo de 
alimento










Río como fuente de 
abastecimiento de 
agua
La disponible del recurso hídrico y el 
abastecimiento de agua potable para la población.  
La mayoría de los pobladores del municipio, presenta una displicencia por la conservación y manejo de la cuenca hídrica, 
pues se asocia el río como la fuente de contaminación del municipio, el lugar de las basuras y unos de los mayores 
problemas administrativos. Por lo tanto, la correlación es inexistente, los pobladores lo ven como un bien que se utiliza, mas 
no generan conciencia de los beneficios que brinda, su manejo y conservación como bien indispensable para la 
supervivencia de la población.
El recurso hídrico siendo un bien común, es explotado por unos pocos, ya que en la parte rural se evidencia todo tipo de 
aprovechamientos, ya sea en la agricultura, ganadería, minería, industria y la comunidad cercana al cuerpo de agua. Las 
correspondientes zonas de protección, establecidas como espacio público, son propiedad privada, no hay garantías de 
accesos a este bien común, el goce y disfrute del recurso, no está contemplado para la totalidad de los pobladores, ya sea 
por las barreras de acceso o por la contaminación existente en la cuenca hídrica. y en la parte urbana es inexistente la 
zonificación del espacio público.
La presencia de una agricultura extensiva, la cual por lo general se ve sobre cargada de monocultivos, han venido 
mermando la capacidad de resiliencia del sustrato, pues se desconoce de tajo el concepto de diversidad biológica, relación 
ecológica, sostenibilidad y sustentabilidad, por causa de una visión de explotación masiva de los recursos naturales, sin 
permitir la regeneración de los mismos, colocando en riesgo la soberanía alimenticia y la proyección de recursos para las 
nuevas generaciones.
Río como Equidad 
Hídrica
El acceso y disfrute del rio como  bien público sin 
discriminación de ningún tipo.
Suelo agrícola 
soporte vital
Las acciones y prácticas agrícolas proyectadas a 










Río como actor para 
la recreación y goce, 
generador de 
felicidad
La percepción de los habitantes y su correlación 









Es preciso vivenciar la necesidad del recurso hídrico, de tal forma que abarque la totalidad de los beneficios prestados, no 
solo como factor indispensable en la supervivencia de los seres humanos, a esto hay que añadirle los demás factores como; 
la recreación y la felicidad, el eje de desarrollo histórico, como agente de organización poblacional entre otros.    
De tal manera que la cultura río, se unifique de manera holística, brindando una identidad poblacional, partiendo de la 
valoración del recurso, su aprovechamiento y la complejidad de relaciones en las cuales está inmerso el ser humano.
El raciocinio del ser humano, nos ha puesto en la obligación de replantear el manejo de los recursos naturales, pues ya es 
inadmisible plantear un desarrollo de la humanidad dando la espalda al contorno ambiental, es el hoy y el ahora, el punto de 
partida para reconocer la dependencia del ser humano con su entorno, pues de este entendimiento depende la subsistencia 
de las generaciones futuras, el apropiar el concepto, el hacerlo vinculante, y aun mas importante, el generar el hábito en el 
manejo, cuidado y protección de los recursos naturales son la verdadera conciencia ambiental que se debe implantar en 
este momento.
El ser humano ha sido históricamente producto del ejemplo, pues no en vano, el desarrollo en la primera infancia se da por 
medio del aprendizaje espejo, es así como las comunidades culturalmente han venido desarrollando una serie de acciones 
que se adquieren del ejemplo. Esta en cada uno de los pobladores el ejecutar las enseñanzas ambientales, de tal forma que 
se conviertan en una costumbre, forjadora de ejemplo a las futuras generación.
La cuenca del río Subachoque, gracias a su origen geológico presenta un suelo con potencial agrícola, ya que posee una 
capa bastante importante de materia orgánica (húmus) la cual se ve hidratada dos temporadas al año, ya que la mayoría de 
estos suelos hacen parte de las zonas inundables en la cuenca media y baja del río, por lo tanto, se presenta ciclos de aguas 
altas o inundaciones, regulado en la temporada de verano. Permitiendo mantener el sustrato en las mejores condiciones 
para el cultivo de cualquier tipo de especie vegetal.
Dado que los pobladores han dejado de lado los cultivos tradicionales y las técnicas ancestrales, las prácticas agrícolas han 
venido desmejorando las propiedades del suelo, por lo tanto, es hora de retomar las prácticas indígenas en los cultivos, 
tanto en siembra, desarrollo, cosecha y postcosecha, al igual que en la diversidad de cultivos, articulando con las nuevas 
técnicas de agricultura moderna, que apuntan al manejo y la conservación de los suelos con mayor productividad.
Entendiendo la cultura ciudadana como el conjunto de normas, valores, actitudes que le permiten al individuo vivir en 
sociedad, compartiendo espacios, territorios, costumbres. Es indispensable utilizar dicho propósito para promover el 
fortalecimiento de una cultura ambiental de protección, desarrollo sostenible y manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables en los diferentes sectores de la población, partiendo del manejo de los suelos como base de la cadena 
nutricional y alimenticia, que conlleven a la garantía de una disponibilidad alimentaria a las futuras generaciones, apropiando 
su territorio, valorando todos y cada uno de los recursos existentes en él, y a su vez inculcando en las nuevas generaciones 
una cultura ambiental de sostenibilidad de la especie  humana.
Suelo agrícola 
cultura del territorio
Vocación Agrícola, manejo del suelo, practicas 








Río como identidad 
cultural












 La valoración del entorno en cuanto a los recursos naturales río Subachoque 
y suelo agrícola del municipio de Madrid,  no necesariamente tiene que ver con un costo 
económico, ventaja o ganancia; ya que las relaciones y las dinámicas que presenta el río 
Subachoque y el suelo agrícola, tienen una estrecha dependencia con cada uno de los seres 
vivos que interactúan con ellos, determinando así una serie de relaciones que con llevan a 
una compleja red de beneficios que se ven representados para el ser humano en la garantía 
de un ambiente sano sostenible. 
Esto a su vez, obliga a cada uno de los habitantes a replantear su relación,  con cada 
uno de los factores que intervienen en sus procesos vitales, pues si bien es cierto, las 
personas del municipio de Madrid, identifican su territorio y lo establecen como un lugar 
propicio para desarrollar sus procesos cotidianos, en busca de mejorar su calidad de vida, 
son muy pocos aquellos que generan acciones de cuidado preservación y manejo ambiental, 
ya que desconocen de tajo los beneficios directos e indirectos que genera la cuenca hídrica 
del río Subachoque, sus suelos como despensa agrícola y pecuaria omitiendo y/o 
desconociendo que cada una de estas relaciones tienen un costo beneficio que implican una 
dependencia de supervivencia y de estabilidad económica, social, política, cultural, 
emocional, entre otras y que se ven representadas en una óptima calidad de vida para los 
habitantes del municipio. 
Basados en el trabajo realizado de manera sistemática, se ha encontrado que la 
población genera pocas actividades propias en la preservación de los recursos naturales más 




ejercicios o acciones particulares se encuentran algunos brotes en los cuales, ciertos 
movimientos o agrupaciones vienen trabajando en la generación de una conciencia 
ambiental, que permiten utilizar metodologías sanas para el ambiente,  procesos de 
agricultura sostenible, modelos de inspección, vigilancia y control de las fuentes hídricas y 
los usos del suelo, que convierten el proceso en una esperanza de cambio de visión y 
comportamiento ambiental. 
Nuestro aporte se desarrolla en generar un acercamiento desde el ejercicio de la 
contabilidad, a despertar intereses humanos en relación a su entorno, sus beneficios sus 
deficiencias y su percepción en cuanto a el costo beneficio que nos puede garantizar la 
sustentabilidad ambiental para las futuras generaciones. Ya que la implementación de una 
nueva estrategia que permite reconocer la importancia de los recursos ambientales a través 
de la contametria, produciendo en los pobladores otra visión tanto humana económica y 
social del entorno, valorando cada uno de los factores, recursos e interacciones de las cuales 
depende el poblador y en si la humanidad para lograr optimizar su calidad de vida y 
mantener unas mejores relaciones acordes con su entorno. 
Los recursos naturales son todos aquellos factores bióticos y abióticos que 
interrelacionan en un ecosistema, los cuales generan un valor cualitativo en la estructura de 
cualquier sociedad ya que de ellos depende el desarrollo de la misma, si bien es cierto que 
se genera un costo económico a partir del  beneficio con el aprovechamiento de cada uno de 
ellos, no es menos cierto que en la estructura social no hay un valor económico que sopese 
el manejo cuidado y protección de los mismos ya que se consideran recursos finitos, 
entendiéndose como recursos difíciles de generar o de reestructurar de manera natural, esto 
implica que tanto en el factor social como en el humano y biológico la valoración de ellos 




un recurso como por ejemplo el oxígeno dentro de la atmosfera en un valor económico, 
pues se colocaría en un rango de inequidad para el ser, en la medida en que se coloque un 
valor que no todos logren alcanzar, por lo tanto la relación que existe en la asignación de 
valores contables se debe dar o encaminar desde las características del recurso como tal, su 
impacto ya sea en abundancia o escasez y así mismo su importancia para el ser humano. 
Activando un proceso en el cual cada uno de los pobladores le dé una valoración al recurso 
que lo invite a ser el mejor uso posible en cuanto a su aprovechamiento, manejo y 
protección sin generar algún daño o afectación en la cadena ciclo vital y al mismo tiempo 
no siendo mezquino con el mismo, recordando el adagio agua que no has de beber déjala 
correr. 
Para el caso desarrollado en nuestro trabajo de investigación hemos logrado 
determinar, que la valoración contable de los recursos naturales de Madrid Cundinamarca, 
no necesariamente dependen de un valor económico sino de la relación de sus pobladores 
con las satisfacción de sus necesidades en las cuales dichos recursos son indispensables, 
resaltando que el costo económico se produce a través de un mal manejo cuidado y 
protección de la fuente hídrica y el suelo agrícola, ya que en condiciones naturales y en un 
equilibrio dado los pobladores tendrían la garantía de acceso y disponibilidad valorando las 
características propias y generando así su manejo cuidado y protección sin llegar a pensar, 
en un costo económico. Gestando unos ciclos de autosuficiencia alimenticia para el 
territorio ya que en términos económicos el conseguir la alimentación suele ser mucho más 
costosa que el producirla,  y en cuanto al recurso hídrico siendo este el primordial para 
cualquier desarrollo vital la disponibilidad y el acceso en óptimas condiciones debe ser una 




mismo tiempo eliminando cualquier tipo de afectación o contaminación sobre el cuerpo de 
agua. 
Fundamentados en el proceso de construcción del documento soporte de la 
investigación se han podido determinar una serie de elementos a partir de lo que 
consideramos ejes de alto impacto,  que involucran tanto el recurso hídrico como el sustrato 
dependiente de cualquier mecanismo de interacción con el ser humano; siendo estos los 
ejes de la determinación en equidad de los recursos mencionados que a su vez son los 
mismos cuestionados pues como se manifestó anteriormente , no se presentan garantías que 
permitan el acceso en equidad tales como  el abastecimiento del agua de manera estable y 
duradera, por el contrario se convierte en un receptor de aguas servidas que genera una 
alteración en su regulación y a su vez un riesgo inminente sumado  a la proliferación de 
desechos orgánicos y sólidos en las zonas bajas e inundables del casco urbano del 
municipio, apartándose o alejándose de lo que en realidad debería ser como actor de 
recreación y goce generador de felicidad. Ya que su misión como fuente hídrica principal 
de la región lo convierte en la estructura ecológica principal de la región, la cual generó la 
identidad de sus habitantes, asegurando la supervivencia de los mismos en determinado 
momento, ya que la cultura de los antepasados manejaba distintas características y métodos 
para su preservación siendo este el eje de una economía informal, en la cual se dio un 
crecimiento medianamente pausado que no alteraba el equilibrio del territorio de manera  
ecuánime para los pobladores gracias a su equidad en acceso y disponibilidad del recurso 
hídrico. 
Mas sin embargo es bueno manifestar que tanto el recurso hídrico como el suelo 
agrícola se han venido modificando con fines meramente comerciales que implican el 




conllevando a la erosión del suelo, ya que la desmedida explotación agrícola presento una 
poca alternancia de cultivos y en los últimos tiempo ni siquiera la alternancia se da, pues la 
gran mayoría de estos se encuentran en cultivos de flores con el sistema de invernaderos 
que altera el ciclo biológico y que en nada se asemejan con la cultura de los abuelos y la 
distribución del territorio, al igual que  la sobrepoblación y la decisión de algunos pocos 
sobre la voluntad de los habitantes, han desviado el aprovechamiento real de los suelos con 
un potencial agrícola al enriquecimiento de algunas constructoras que usufructúan estos 
potenciales en beneficio propio alterando los ciclos y los potenciales para los cuales están 
destinados; atentando contra la sostenibilidad alimenticia base del soporte vital de los 
pobladores y sus generaciones. 
Como es bien sabido y se ha venido justificando en el documento de investigación 
la comunidad en general es poco o nula receptiva de las problemáticas generadas en el 
entorno ya que ven lejos de su cotidianidad los aspectos generados con el río y con el suelo 
agrícola y por el contrario se convierte en un elemento más de consumo de carácter 
desechable se utiliza y se vota. Para las autoridades en general al parecer es inmanejable 
pese a existir una extensa reglamentación jurídica y técnica sobre los usos de los factores 
mencionados, no es secreto que la mayoría de las veces no se aplica la normatividad o se 
dilata hasta los extremos más nocivos, al parecer el principio de precaución no ha sido 
apropiado por ninguna autoridad ni por la población en general dando esto una muy poca 
valoración de los factores mencionados y al mismo tiempo colocando este trabajo de 
investigación en un tope bastante alto para poder desarrollar una verdadera conciencia y 
valoración del entorno.  
Es la contametría una herramienta contable que le permite al municipio de Madrid, 




recuperación, cuidado y conservación, permitiendo que se dé un desarrollo equilibrado para 
no perder su identidad como municipio y asegurar la calidad de vida de sus habitantes.  
Basados en el desarrollo del elemento conceptual del trabajo y utilizando como 
herramienta la matriz de valoración, preestablecida en la contametria para la medición y 
valoración  que permitirá reconocer el río Subachoque y el suelo agrícola del municipio de 
Madrid Cundinamarca, como un patrimonio natural; llegando a determinar que el 
comportamiento irracional del hombre tiene efectos que deterioran los recursos naturales, 
atentando contra la productividad del suelo, la biodiversidad y el desarrollo sustentable, 
provocando así fenómenos como la degradación de la tierra, el descenso en la 
productividad biológica, la disminución de los recursos hídricos y el cambio climático entre 
otros. 
Al estudiar la dinámica de los recursos naturales, se evidencia en el tiempo una serie 
de sucesos ambientales que tuvieron lugar en la dinámica terrestre que se han visto 
alterados; y a su vez genera una comprensión de la importancia de los recursos como el río 
y el suelo agrícola, en un territorio, conociendo mejor su capacidad de uso y manejo 
permitiendo hacer predicciones acerca del futuro de tales recursos en cuanto su 
conservación, o destrucción. 
El municipio de Madrid al igual que los otros municipios de la sabana ha sufrido 
una dinámica de crecimiento acelerada, con un alto grado de antropización en su estructura 
ecológica poniendo en riesgo la diversidad biológica y la continuidad de los procesos 
ecológicos; impactando negativamente en los recursos naturales que alteran en especial las 





En el caso del río Subachoque es hoy susceptible de deterioro por contaminación 
del cauce por la inadecuada disposición de basuras, vertimientos, la ocupación de su ronda, 
actividades de extracción minera y materiales de construcción como gravas y gravilla, el 
desarrollo de actividades agropecuarias (causando sedimentación), la captación ilegal de 
agua, y la deforestación. 
El suelo agrícola también ha sido gravemente afectado porque estos han sido 
ocupados por el área urbana afectando la cultura y el modo de vida tradicional del 
campesino, dándose un fenómeno de metropolización, sin la adecuada planeación dejando 
ver a Madrid como un municipio sin preparación para el actual y futuro desarrollo, 
careciendo de herramientas para defenderse de los riesgos que trae consigo la urbanización 
pesada, y  permitiéndole conservar su estructura ecológica y ambiental, velando por el 
rescate del patrimonio humano y paisajístico. 
Es así que el desarrollo de la herramienta de medición y valoración implementada 
en la elaboración y análisis de la investigación, conocida como matriz contametrica de 
valoración; permite a los pobladores generar una nueva visión a partir de lo cotidiano en 
cuanto que no necesariamente tiene que ver con el manejo del recurso natural y su relación 
con el hombre, pero tampoco exclusivamente tienen que ver con un costo o un valor 
económico que se le pueda otorgar a los recursos en mención en la sinapsis de dos factores 
(contabilidad y cultura ambiental), completamente distintos unidos en la ejecución de una 
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